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A bánynliraa_sf.gok és binyá-
nok' n1egbbotU.lnak mult beU 
tárgyalása nem hozta meg a 
,·árt békét a keményazénlpa.r-
e SZLAP 
várhatnak_ a bányászo 
az uj évben? 
Az oro61: Mnyá.s:tszervezet PoT.-erl llapgood amerikai hónapi nkiclóJf.r, mely auf.n ban. Az elrnuh évben Amerika bá· u.éniparba van fektetve. A tó- A ucrvezet ::rnyagl forT 
-... -mo!Jt .töt6tte meg u uj ,senö- binyáz, a.ki moet jj.rja. Téglg illandóan megilleti tit, amtg A tdr811.W&'.ok m e g blzoual nybzalnak nem flOk öröme kések szeretnének péoiílk után meglehetősen e I apadtak 
dát a azovjetkorminn.)-:al, wttty u oroi,a w.o.,,ü:at, s aki végig csak _a b'-nyiban d~lgozlll:. A még mindig hallani Ml aka.ruak volL A bánybsok reményei - jöV\ldelmet lát.n i és tik 11 tart-- utóbbi - Időben. RéHben &. 
NDdklviil ao.t & kedvet.6 va.lto- ta.nuhnin,osta u európai or- nyári v1kf.cl6 alatt a blnyán a arról, hogy~a l>éll:o alapja Pin- amiket a beJóeolt prosperl tisra hatatlannak tartják a mai é.lla- ménynén 11:ttrájk miatt, 
Ú-111. ho&ott as orosz btnyúaok• uigok bin1'tt, • volt A.Dglii• t.e.ljM fl&etélil kapja, hogy a cbot u-r,-ez1tte Jegyen. Még min épltettek - nem váltak be. A potot. ben pedig azért, mert Igen 
nak. ben, Néntetorsúgban, Francia- pihenés lddét gondtalanulJöll• dig azt akarjak, hogy n 4 ter- vlla..utá.sok utin mindenki azt Kezdik belitnl, hogy semmit szervezett bányász munka n 
A leg!oPtO&abb vh•mf.nya az onúgban, ut lrJa Oroezorad.g boeae el éfl 1ia1:tnálhaeaa fel uj 1'e:te\üiet foiadJik el a btnyA- várta, hogy ebben ll, ora:tágban se segltett a bányászok l>éré- kül van. Egy nagy akcióhoz 
orosz uenezetnek, hogy az 6u ból, hogy ténylegesen meggy~ er6gyiljtéare. ssok. ~zt meg a banybzok meg uédllletes prosperltAs I e a :t, r.ok vAgáu., mert azért nem lett dig nagyon sok pénz kell. 
Ila.e& oroezo!"Bd.gl blnyákban z&!6tt, hogy ma az oro1:1: bA- A:tok a "bbyá.uok, akik n.im bl:tottaj llem hajlandók n\egten- hogy egya:terre vége lesz min- jövedelmezőbb binyájuk. lg~&-, szervezet vezetősége hó!Íapo 
bevezették a hat 6rü munka- ny'61 hely:tete aokk.al Jobb, belsts munkf.l végeznek u.lntén ni. _denfelé a nyomorusignak. A ut egyes tArsa&ágok még m1Jt- óta Igyekszik Is egy nagysza 
11apo1. és minden bi»yisz, aki a mJnt b6rmely mú állam W.- kapnak nyári vakAclót, azok• Amikor e sorokat irJuk - jótilatokból aronb&J:i semmi se dig nem 16.ttálr. be, mert épen- u su kölcsönt szerezni, nml fed 
bányában bel-4 munkát rigez, nyúz.áé. nAI uonban az egy bonapl ,·a- kedden ....,;.. Jemét megkezt.lté)' a vált valóra és a binyalpar nyo- c heti Coal Age eimü s:ténuak- né a nagy hadjárat költségelL 
cgaJt hat órit lt6telea dolgozni. A Jobb fliet~ & u ala~ kicló eaa.t &, eHtoodő uU.n jár. tArg)albolr.at, de hogy 1;:t meg- morusiga - ha lehet - még lapban Jelent meg a hlr. hogy Annyi blwnyos, bogy a bá 
Ebben '"a hu óriban uonban nyabh ,rak lebot6vé teszik aa A2. oroe:t binyásrok uJ 1:tor- t.or.u.-e n, Wkét, nebb lenne nagyobb ma. mint volt az elllzó West Vlrgln!Aban a. szerveiet- nyl\azoknak fel kell adniok 
benne ,·an" a títunkahelyre való orosz bány,11:1:nak, hogy sokkal ződé$e tehát 110k olyan e\6nyt megmonda'ni. A mult heti tir• eaztend6ben. len bá.nyák uJév után bén·ágást zokt1.l a re111ényeket, hogy m 
~~~1~:1~~;;~:,ro~ =~ !~!nél::::1:~n!~!:t.:.~t: ~::1~1:: °:z0':m1:r7::t;a~~r~ ::~~~:~l~1::::n~~:z;te11en ab:a:~:~~:. !~!na =~::ee:e~~ ::;o:-a:er:;;~!!1:1:~1~z::.~ ~~:!1:Y:~c:~::i1i:r:a~~.i:: 
óra abban a percben kezdődik, amerikai bányW la. Sokkal ki- ul Is mesue nnnak. A bintaurak köi.be11 nagy nok slierttlnl fog egy nagy hai.l kik err61 gondolkodnak, art ,•oltak J!l20-ban. , 
ami.tor_ az oroe:r. bbyász a bi· adóu.bb élelme va~, mint p1!1- Hol van l)eldiul a betegee-- Jdege1111éggel néznek }anuAr járatot lndltani West Virglnla ne1,11 tudjuk, mert hlsien a m~i Örülnie kell majd Anie • 
.n)"aszáján belépett és akkor te- dául az amerikai b;ipyásmak, ;i gély olyan intézmén)'ea blztoal- J3-lk~ elé, amikor Pennaylva- to]Jea beuervez&eért éB Penn- fiietésb61 Is csak épen tengetik liAn)·ási:.alnak ha 1926_)>an m 
Ili: le, amikor a banyát elhagy- miről pedig el van lsmetv~, tisa. más illamban? Hol van a uia törvényhod.~uak hAzdban sylvanldban az elves:i:tett terü- életüket West Virginia ezen·o- logJik kere~nl a tisztes 
Ja. hogy eddig a. leg.lobb, a legbőat• nyári nkicló? A s:i:abad lakás, ~terJeµ:11 Plnchot forradalmi lelek vlaaza.hóditásAért. :i:etleu báoyá.szal. megdlbotést, ha valami k 
Euel szemben az amerikai gesebb ,·o!L fűtés, vlliglt.ú? Hol van II ha.t Javaslnt4t. a keményuén bA- Ehelyett azonban sajnos be- A b!nyatdrsasAgok józanabb pénzt félre tudnak majd tenni 
i'Urveseu báoyikban nyolc óra A:t uJ lft.n6dés értelmében órai mnnkald6 Jnté:r.ményH nyAk kön:r.olgAiati üzemekké következett ,vest Vlrgiuliban a része ugy kér:eH el a klvezetö még l'OSll:tabb Időkre. 
a wunkaid6, ami azonban a az otoal ~y4,n, ha ak~ muo- bl:ttosltása? \·aló nyllvAnltá&a tárgyában. 11%ervezetnek majdnem teljes ki utat, hogy egyeiii,h111k a báosAk, Sa nAI uk ho 
II 
en 
léllylegesen munkában töltött kak6:tben, akár munkAJán ki• B!"Con,· még aokat kell halad- Ezt beterjeszti még akkor Is, h-tása. Be kell vaJ lanl, hogy e;yaéges \·czetés alá kerülnek. é J I j i_ kg~! lrkéul 
ldllt Jetpltl, é8 nincsen abba be- vül megbetegulk, a beteg1ég ni éa kü~dep\, a.mlg ~t elérheti ha közb1:J1 megegyer;éa Jönne_, ~sz~ Wesl Vlrglui.d'1nn ma. Hatalmas vAllalatokba kétliül- :u::~ !:g :: bé.eny:uokat 
la:zinfltva a munkahelyre való Idejére a tol.lel on-oai éa esetle- a wű állam munkássAga. létre. mir alig van _ezervezctt banya. nek olvadni egész vidékek bA- ml 1 , látju~ a helyzetet és' 
sokuór_ egy óri.t la lgén~be. ve- ges kól'hhl'keielieen 11:h•ul fi S amlÍ Orouországban a A báll,a..urak terméuet~ll Dél We.at .VlrghdibóJ. pod1g llTil 6B nem leheletlen„l,lo~ bl~~~k, Jobb hli ÖG:tlntén m 
;:1 '!~~ ~=0n~; mi"~~:~'::. ~=:~ :i~a:1:1;t:~~ ::l~~a~u!~ur::é:~>:~ ~::ue;.:::~=t~~iz:~:: ~9:1~:~l:~:ke:!~toUák a :;~ v:~:~:ó vé:;gy:~:k~ :Jue~e: ;~!~:~:~~~:/::~,. 
!gy még a uervesett binyáll:* 11:.át .ha n&i. A betepég: te~t állandó javu!Wra, addig Itt lat elle~ él an a:kar}Ak, hogy Ma még utri.Jkhan dlln.•k a 'hogy tavass:ta.l már egész sereg az~n _ caak remény!légek 
:S ~u:::: 11:':;a, !:riv:. ;:a~!:Z~{~:t! au!n!!:~; t;!: ~;1~:-=l né:cn t:utn~~~= Á~;i:~dt::én~~hai::g~!:i~~: ::::'v~:;1n1::~~lk we!~~1! Ily:: ::;.~::s 1:=:~té88el azt ér- rad8f,i}.~k. , '-~-· 
9-10 órit la a binyák.ban un- Jesen nyomorba, eladó&od.á&ba elemi Jogainak megta.rtbUrt. hogy Plachot Janalat& tl.ut.Ji.ra g lnlé.ban, egy kis részllk még nék e l, hogy ti üzemi k ladhok • -• J • ~- •• 
tenek a binyáa:tok él még en- u. oroez bányáa:tt, ugy amint u Azon jogok fenmatadá.ú.é:rt, a ~ortes célokat szolgAl és .u.zat reménykedik, hogy még is csak csllkkeunének és azonklvül-be- K!}~RUAL V : DE~EZNEK 
nél Is T088:tabb a uerveietlen mis.államokban megtörténik. miért évtlaedes küzdelmeket Cll&k a munki&ságot ll~a1.}::. vlsuanyerlk po:delójukat-saJ- os~tva tartanAk üzemben a bi- HO,BB,~.NÁS E LLE~ A IIALÁ 
.bányü:ban a helyzet, ahol 12- Ai orosz bányiart a Mnyf.* rolyt&ttak a bl.nyá.ilzok, _ amlg megnyerni a. maga számara a nos uonban egyre keveaebben nyákaL Amikor a szén ira ala- BÁNYÁBAN. 
U óris munkanap sem ritka. ban mullkaruhival 1s ellátják, a:tt e lérték. • legkötelebbl elnökválaszWra. reméJlk ezL Mindig gyarapszik csony lenne csak az olcsón ter-
A.z orosz bányászok ebben a uonkivül a bé..nyában moadó· Éa moat fol lk a nagy harc a Mert a bányaurak_ uerlnl l'ln- azoknak a szervezett bányá- molhotll bAnyAkat t a T tanik Emlékezetes az a bonasz 
tekintetben tehát ~euze tulba- házakat la felillltanak, hogy a aservezetlen ,.>;_dékeken 5 a \·'?· -chot az Egyesült AliamoK e lnö* szoknak a szAma, akik megun- üzemben éa a drág~ mun.kála - azerencséllenség, ami ta 
IMI~ az amerikai b&Jtl.nal* tinyász ott it.ölt6zhessen 1, ki- es vidékeken. a bányúnág li.e akar lenni. Ják a reménytelennek IAtszó tuakat le:i;árnAk., Nem lenne , 
kat. azonban tulhal&dtik ~ llaztálkodh&.BIIOn és ne kell.Jen ~!só e1'6as6geért a si,,ervetel- A banyiuoi: mogblzottal a harcot és Vlsazamennek a. 17-es annyi szén a piacon, rulndJArt n barrnckll~lel bAnyában t6 
aa angol bajtir&akat le, hogy a a kormos, e:tenea ruhákban ha• üt s bizony az amerikai ba- m.ult heU,'lárgyalA.Bok u.tán rá- tizetések mellett munkába. uem lenne olyan alaCIIOIIY a tént a sienpor fo\robba 
német, francia vagy magyaror- tamennie. n ieznak még nagyon sok éa mutattak, hogy az egéaz tár• Na~ általdnossAgban azt le- ~én Ara. , folytán, amikor egy Cll~mó 
stágl banyáazokat ne 111 emllt• A ,szükségei 1:terazé.mokat n~gyon keserve& k ü z debnet gyalá&I ld6 alatt a bé.nyaurak h_et mondani, hogy egész Ame- A gazdaságosabb berendez: társunk vesztette életét. 
~ munkaidő egysége& szabá• is ::::;a ;:ija; f~":8~é~~ kelJ még folytatnJ, hogy elérje ::~~~::~~ 0~~:; ::::~~r:; ~1:za e1;!::nAd!J:~ln~~ol~a:;:~m:~; :;~:t 1!~~•kn::;1i:~ az~::ar:, A lt\rsasAg egy Jelentést ad 
lyoziaa minden btnyáüra ki* ~1 'itél n\ék :te 
1 
ált& azokat az állapotokat, azt a majdnem abba kellett hagyni a év és u.Jnoa sokkal Jobbnak de ez ceak javára maradna ·,a~ ki, hogy e4tien a bányában 1 
te-ried, aki a btnyában be.no do! J!'o::mvag; :.:yá=z!ekr; :ez::~~• :t~j ::e::~!i~ tárgyalbokat. Csak a mén,é- 1926 se Jé.tszlk. , :toknak, akik banyáazok ma"rad- beveiette a kőporral való 
gol.lk, de kiterjed azokra a kül- nem vonnak le aemmlL bri:toshottak. keltebb elemeknek sikerült ke• Plllana.tnyllag moat 1lolgo1- nak. hlntés módsierét a robban 
s6 munkásokra la, a.tik. a bá- Aho az 
O 
Oll't bán ·4.Hinak -o---. resi:.tűl vinni, _hogy a héten még uak a W.nyAk legtöbb helyen, Évek óta ludJák a bdnyá: megakadályoaása érdekébe.11 
.nyAn ktvű.1 d_?Jgoznak ol::,an vl- hat ór!~ a m!kaldeJe > aho 40000 l)() l ,l,ÁROS TÜZKÁlf. is ujra öas.ze:lönne~ e uiegkl&ér- azonban ez nem jelenti azt, szok, hogy sok a bányász, hog) hogy három réteg kl5port sz 
!::_1°~0:\:u':;e~bb~':ri!; az orOSJ: bAnyAsz me~kapJa g! • __ :: az ellentétek oiss.zeegyezte• !:~~ : 1;1:;akS:é:1~~:~~~B ~:~ ~~:2;:t::r~~k :i:~n::~:Y~ka: nak n szénporra, hogy !gy rne 
auunkát vég:t6 munkások mun• lehet.68ég uerlnt a tlsztesaégea A Kanawha & Hookfog Coal -~- -o- munkAhoz jutottak a kemény- farmokra, városokba, de még akadAlyoizAk az uJabb szere 
kaldeje· maradt meg nyolc óra, bért. a lakást, villgitáSl, fütéat, Company Longacre, w. Va.• SZT!tÁJK AZ ,ULH HLCAN szén aurújk miatt, és erre mo- mindig nagy a felealogea ba· csétlenséget. 
awnban eioknél Is a lecsekke- ugy az orosz bányá~nAI alka!- ban levő bányiJiban hatalmas BÁNYÁBAN. glnt olyau eok leiArt banya nyá&zok s:tama. A kl5porral való behint 
lés ldejét61 szAmltódlk a mun- :~::\~~::~~:k r~!zC:fin::~ lil~p~::~=~~l o:tónak e yré- __ kezdte meg uJra a munké.t, A b{Lnyalpar.ból kiszorult bá- módszere mAr évek óta isme 
ka. Ugy hogy azoknak, akik a , k bA Ak il Y és 8 k Az Amerlcan No. 1 banyában hogy ma mé.r hetenként hé.rom nyászok majd elhelyezkednek tee éa has.inálatb,rn van és 
:;:~9!;1~: i,zn~:-r~:: ~~CS:1ne fi;~e~rc:i: ~1:!ta1:o- :: ~:e~~r:!!!:nl :~ a_,:;: Blcknell közelébe~ Indianában :~~::o~e:!:~~~ l~~~bi 1:i;: ~=k~
1
::::ta::!~t~0~;
1::;= tAraaság most, a nagy pere 
nem kell riflzetnl6k ut az kok, de vluont nincsenek reJe- rasztó lf.mpinak segltségével. az egyik bányúz os.11zeveazett a lesleg aztAn még nagyobb leBZ, guk· lesz. csétlonség u!An ,·ezetl be ut 
idllt, amlg a munkahelyüket el• delml flzet&t él;ezts elnökök, A forraaztó lingja vélelle- bányabósazal a banyában éa ve- ha megegyezés jön lét re a ko- A b A n Y Aszszerveietnek Is bányáJiban, hogy az ujabb S2I 
érlk. ' . lgaiga,tók &eLD. Nlncse,n jelen: nül az osztályozóban lév6 szén- szekedés közbe~n egy revolvert ményszénlpa.rban és megkezdik tennie kell valamit 1926-ban, rencsétlenségeket megak 
a:1:E!.1
06
:As:nf°.-::611.:~~m!n:a ~~~:) ~~ö=! a:i;~:e:l~e ~o:..~:;::i~ru~:°!6;g::::-: r_ántott eh5 és meg akarta l6nl. a munkál a keményazén báuyá- ha azt nem akarJAk, hogy telje- Jyozza. 
rzen6désben : 25 uázaléll:~ között, sem fizetés, sem munka tAlyozó és a Ulz á.tba.rapódzotl A kötelben lév6 binyászok s,:ok. . sen elpusztuljon. Ma már esak Mennyivel t I s ztesaégose 
béremelés. ~ a béremelée u viszonyok tekintetében, do az a bányaeú,Já.boz s a felvonóhoz ktcsa,·arták a revolvert a kezé.. A keményu.én bányAk üzem- Illinois ~Jlamban van meg a ré- lett volua, ha ezt a mód.sz 
orosz bányiaz életulnvonalát egyes tlnlviaolők között sem. Is. b61 és a heves banyászt a bóez be helyezésekor egészen blzto- gl forma.jaban a uervezeL : t.n.ár é,·ek.kel elllbb alkalmaz 
hatalmas mértékben felemeli e Mindenki megkapja mun.kAji- A hatalmu tüzet nem la tud• kivágta a munk.lból. san megint ~e ~011 .iárnl egés:t többi Allam~ban k~étel. 
11 
; ,·olna a bdnyAban akkor bl 
ezé.Ital az oroe:t munkás, bir ~~ ~ ::~::el:e~18~~68:::: ták egykönnyen ·::~::z;i~: A bányá8i azonban rollAzl* :.;g 11!°~11~1ah;tl m;~~O~~.~ kil~:1:~~~:;:~t\:~le~~et:. nyára elmaradt v~Jna az a 
=:rze;:i::m ~=1':_ a ;n.é: mértéken felfU, de sen:i eem :e:~!:::t~ a tüz me~é- tolla a többi bányászokat, mire tonna er;enet elfogyaaztanl. A dig vlsa:ta kell hódit.e.ni a Unl!.ei banAs, ami egy csomó bány 
mint !z amerlka~ binywé, az- ha1:tnAlbatJa ki a munkiatár· ke:i:é&én, a t O v é. bbterJedését azok, a i,zervezet tilalma ell~ bá.nyAszok tlzezrel maradnak Mlnf! Workersnek. Hónapok életét oltotta ki. 
ért mégla eltinyöaebb helyzetbe d.t, semmiféle clmen Bem jog• csak ugy tudtik megakadAlyoz~ nére szt,~i;lkba mentek. majd l~mét munkanélkül. nem ót& várják le a biny~zo!k!~fa De hát a tánas.Agok aoha 
Jut. Az~rt lesz jobb a helyzete talan e16nyök az.:iné6ére. ni, hogy dinatnltta~. ,zétrobban- N~vember 20-lka . óta folyt a le! :~::~n~~n;!;~s~g:elyze~ ::.:-~:n:~
1
•::e:~::k :llllliahó- akarnak Idejében elege~ tonni 
u alacsonyabb fizetése dacÁ· M uj azerzödésben bl.ito&I- to~ az·egész épületet é6 lgy szervezet .tliahna ellenéte ll. javuln hogy ,C8Rk a tA•olban •!há!Jaért és µJ terülc:fo'k. 'szerzé b1ztonsá.gl k lvánalmaknak 
ra, mert az orosz élelmi.szer 61 tottak az oroa:t bá.nyi\sznak széttaluztotf.ák u: ég(I rént a. 11:1:trAjk, mlg végre a l>inyA• ifi IAtnÍ'iehotn~ valami klvez.ető. SCl\fL · mikor a ezerencséUenaég 
:°.!:;:!/1:~~ a!r:m:! :;!:~na~~::~JstsM=:~t !!= m~;:g~~~;;::~::: 11:tok belittálr., hogy nem, lehet 11,tat.abból a kAtyubql, ami~ Íl .Í .Lcbet,,A~gy,csa.il a. lrem'::: megtörtént, akkor 'Jelentlk 
á.n.k és ebhez még houijin.11 gez ai 'elil4 munkiban töltött goztak"k th"elolthln, ét ami- lgazolnJ azt a bállyáaat, aki &2:énlp11-t juf,.O~t.. l,J()..•' ,, .:J:> eúasljtrtj\ ,.bollSZUlf' kn~ésé- nagy hangon, hogy megte 




h t a.r; l.ntézkedéal az ujabb &:te 
teltnében ingyen Jak.6.st , tO.téat kAbao 16itöd 'tJ / u1'n 'h4Nim Utb"ele'lt:11111', mi• t-3öb mint .40 és vl•zamenlek a m unkába . ..Af DW,h°'8t.U ,éve.t ~tillrf,"""JIJ!· ~ 'i.cP-IIJvez~ vri ~~ri!::U~ cséllenség be k övetkez& 
Nv:lligitútlakapai·oroazba- h~'harmadlk:munli.bant61- eaerdolllr' ktitt ·okOzott az.a izgága bÁnyiiz i pedlg .elt.é.vo-i j:ü;,.,zt nem~ r-r-,U~½~, . h~Oz w alU.dAlyo:rJ.&ár11, 
n)'W. t"&t év udd ft'st 'hét a.ur; egy" feluereléeekbe'n. ! zoJ~ a ptes.,61. de a,ok la, a.k lli:nell. pépe .a ll{~k ~tottak. zre. eg · 
- ltNJn;alrf. ::a:::~k:~ ~:n:~~f~~::: CSALAS A SZÉlllllrL barnar eltogtü:, épen amikor 
Ke'pek a Román1· ához ban (■tutinak hlvjtk ugyanl1a nnc megint egy Ilyen ~!út akart d"' uaoytartalm•, ftlog&tol< •lkO• elnl, • &kko,, mlulin ., .. 
kOvekct) mindeddig el volt ú.r- Egy ügyet 11élhimot1t kl'rea uer:rett és a.val aztán eluta- CMk J>Ar fel.Jelentés volt ellen,., 
t lt E d 'l b "I va • rllnOkl lrodAban lev(I: két a rend6raég, aki tömérdek cN- :rott a ve\Ohöz és ott annlk $17 OOO bond ellenében ualwi-csa O r e Y O vulidlban. Az tehit tulajdon- 1,, elkövet6&e ulin egy aomó rendje & módja uerlnt felvet- labra helyuték. képpen m011t a legjelentOaebb p,nuel megnökött. te a uén árát. De nemcsak 6 t A ttrgyaJh elOI azonban kl!-rdé!, miért 11&m tették u érc tette meg hanem még egy cso- mepzfikdtt és magá.val vitte a 
lll<==a========================!l!:'i;r~:•:1::~'!!!.c~n•m::~ot~ ~:~:·c!?C:.b;. :=~~ =~ :~:::~•:!:~: ~u8::1~é~ ~~~:~.d e%~!ek:~•::~:S1!0~~= • t "f••1di ki '' , , hói l,k. l:o. nevek •latt tirud-gokat mtl.solatokkal Igazolta ar;t enfelé, de nem ta1,1J,k ara-
por a O DCS varosa A nyomoa'8 •or,n mirla aok alapllou, melyek azonban csak hogy van uene a vw,uton & VllJIZ azéJb,moet. ~ ::~~~';.é;~r!o~a~::~:~~~n~ :o:;P~:~ja :!::~! :;~II~ :~o!: ::~r:::.:zt~':::\.k::lf'~~'""'===--;; 
k1bokn,1 11emmlt sem taltl.ltak lagoa tt\nadgoknak 11ehol ae a.dla . e u N A R D 
an ré1en forták a abo11 ,na forj';" a "aí.rs• rir•t". - E11 Öre1 biayá11 iderle- egy relVJgyáló lakWban azon: volt. A· turplasiga azonban nem 
uito elbeszéláe. ::n~:~::::~!~g~u:~::~:!~ ne:t;:,:~::.tveo~ : 1:r::'a~~ maradt aok,Jg titokban 611 csak 
Nagyb,nya. - Aa uJ megye- - Féluton, mintegy mhfli.l felelték egyhanguan. - Amugy l!)nnek ellenére a fllnökl Iroda- é1i rendklvOI olcaó pénzen ki-
helynek, ennek a.r. 00~1 k.llóméternylre bt'nn, a .binya la elég 10tat nyel el klhOlllnk bell "Jopi1aal köllvetlen kapc&0- n61t nekik nent, Rfuben ke• 
yariroenak 611'81 1-ond.- mélyén, ca11.kugyan talilkoz- maga a binra, erMzakkal te- latban m~g senkire sem alke- mén)'lzeM:t, rée:lbe.n pllhaaae-
ja moet az az agyafurtao elll tunk klfe.lé tartó el&IJelokkel a liát nem rohanunk a kén ha- rOlt ráblzonyltanl • tetteuéget net. A vevők kaptak az allcal-
'61.ltett M fénye11en alkertllt uok ,elentették, hogy a "ma- lilba! \agy ennek a.tapoa feltevéM!JL mon é& adtak rendel6aeket ne-
nylopú, melynek aorin llet darak" nen1 mutatkoztak a - S all.irkl ak,rmJt mond, Amint különben snkérulk ki'. 
e~:=u~I ak~!rea~.~~=i ;=~~~;.:~!~-k ~~:n~!tn:g~ ~~~~l~t:!dah:;,~ ehr~
1
':~:~ ~~
11~tJ:Íó •:rc:~;P::!n~;::I:; bi:y:~!~':!t:':J!nu~:~~~ 
6kl lrod,ból tel,ieeen tltoku• melke" relé, oda é.r"re azonban gadtan bucsut vettek tt510nlr. mlndeo bl:onnyal jó"ral megha. dekh5dött. Aazal a melevel ál-
oa körülmények köiött eddig- megdöbbe.n,·e hallottuk, h<>!! a l,oldog Qnnepl&t kh·intak a ladja • blvataloean feltüntetett Jaott be azokboa, h a 1)6. 
lé. teljesen Ismeretlen tellHek. "madarak" mOflt ntir od&fönn arra, amerr61 Jöttek, elt-'.voz• ogy kllógramot. A tapautalt ti.)"ál, melyeknek, ve:;I az a-
nnylopú elég-,gürün történik vannak a jadban dolgoznak. tak. Mi pedig ugyanugy klln- bbyáaaok uerlnt ugyaola a tója t5, Htrijkban van:ak géa 
földi kincsnek ebtoen a ba.d.J' - As a.ranyuufában gazdag C.ultunk a ft5btJirS\n. nóbanforgó , ércmennylaégb61 neki O &J d lé.aek k 11 
, ha30nló aaonban mégis n1unka.hely mintegy buuonöt - N'a de moat mit mondunk ~•i'I{ akkor la több min_~ ké.t ki- lebon;o~ol re:a:nban et at~k 
11. ritkán fordul el(!. ~1~ter maguban ,·olt• c&ak öt odakünn? - kénleatem t,rsa.1- ,6 aranynak kell klkeruloie, ha miatt a. kut~ b,n '8:lok miatt 
Sem CBOda ennélfogn, ba ,ctrh lehetett oda feljutni. El- maL - Strnmlt! - Tolt megint 0_ mlnMége csak középszerü. nem "tud ele et te!ni uálllthl 
ag:>"'bánya Jako-.iga 111élt6- hat,rottuk t!raalmmal. hogy u egyöntetü ,•ála11. - Tán a.:rt liyeténképen a kincstár kt\rit 11.ötelezettaéggének. Mlutin a-
n-bo11Súlmn ezt a reJt61yea meg sem próbt\_lunk relmúz.nl histl. hogy a "madarak" nem - az arany forgalmi értékét zonban nem akarja el ves:ltMI 
~!~~!:~\:=:•u-:~:;-: :n:~~:-;e~~kk:~e~o~~:~ :::! :1 ~=:vuka.t? Ajja, la- ;::e n:;~~~;: !::~á;:~~~e~: a J(5;6re vev61i, l~y hkénytelen 
,omoúst, °:1Jnt amilyennel feluereh·e, mlg a "csontok" - S bizony, ak,rkl akármit het bealQlnl. ::1: ~::n=~:né~I! 
0:~et 
t6bbu0röa gyllkouágok tolvajai köyekkel Is agyonzuz- mondjon I&. ml cuk annyit Je• • k t II ék á I Y 
ld~;~t ::!~ ::;,te::~ ~r~~ :~: ::~::ul~e:: :r:~nv~S:!~~~~:~~~!e~ ,o::n~!!::~ !á~~~=iarl~ ~Jrl~e:Ig{ i':~t és ~;::ef:~é~ 
n:!~ró:~.t él 1~~~:~;.'J;,~: Az~k~!:~~ nl:~:~e:o~:~tu~: :~t.:~~::::~:~a::::e:~;; ~~~~~~~- ~:~ ~• kt~~o::::g 6;::~ ne~a g n neve alatt a ne-
" (leginkább !gy neYezlll. bi~ hogy a fentiek jól el vannak 1't ml lnküb v,ualtuk eat., mint a u, hogy régebben vlrtusoaan, A ttnaság:olmak nem la kel-
'8z-nyelven a eat\bltó a ra• va ez utóbbiakkal ts. , madarak" revolvere.lt, ame- (;Uallérou.n, kalltornlalu ro- lett több, mint egy klcalt 11ldnl 
at} s annyi meglebet&en I&- - Nem 10kat gondolkoztunk iyekkel ott tal'1ko1hattunk 111-- manUclzmuaaa.l loptak, ma meg a bloyúr:oltat, él mlndjút be-
ember szedte meg mag,t teh,t a tennivalókat 1Jlett51eg, mét, ahol nem I• eeJtettOk vol• ut- a többet Mllzel, mint er6- dOltek ~ekl 6s até_pen feladt!k 
eo megma.gyarbhata.tlan ha.nem fogtuk magunkat. kljöt- na. 1 ,·el közmond'8boa alkalmaz.. 81 elt5ttuk Ismert JóneTO 11éo-
ódon &:l utóbbi Időbe.a, hogy a tünk a Jelent.ettük a dolgot a fö- _ Aztf.n haaamentllnk. Min- kodn - aokkal több ravasz.- fogyunók réazére a aaenet Mc 
oet.anl nyomod.a eredményei nöknek. Ez azonban eaupio deneaetre leggonoasabb ellen• ú.ggal, mint bAtorú.ggal te- Carthy rék tira&Ngal.n.ak neve 
nem Jobban lzgatjü a 11.~ még k~ feJUM binyWt adott R~nek aem k!Tionék" bo~ aalk. S • Je~II: szerint e% a m6d- alatt. 
léget, mint a •lugilatot mellénk, rt'folvereket •luont zalmuabb és lelkl klookb&n 1.er veaaélytelenebb és emel• Mikor azt4o a izén a vasuton 
lytató hatósági k6:legeket. nem - noha ezt.llaogaulyozot- gyötrelnteaebb karáceony-éJt, lett - "kladóaabb". volt, fuvarlevél múolatokat 
tan 11.önteltilk - s egyuerü.en mint aa ,•olL (Snm<», Szatq1ár) 
• • Tiuaakergeteu beonilnkeL 
Vere.s"rlten éa a Kcrl'lilthe- '!\.. Mit YOlt mit tenni, vt.s.su.- • • l ·zts ~B o o 
,:~~: ::;.:.~:~--!e::: ;.~nl:é: A ~·~;r: -~~~1':!: bi:;::.b e~=:~to:"!~· :~: ~,~,:.,o MtG 11(1~.!m~ • 
b. J[EOSZA.B.\DULT A REUI.\S 
l'ÁJDALJIA.KTÓL ••• 
1o!i:1 ~::k~=~n:I e\~~ ::~~~~k~:a~ :~ lt~n:~:!~jit~~ :;~:\~::-::et::m:e!:t r~:=~~ A 111~\1 't~láaán.k sokféle 
•kleszJt6bb aqalóg1'k a ara11y lunk g,a.nánt, hogy a "mada- 11ern lehet ezu~tal érinteni anyagga 
8 r etette • \gy a 
piai blatóri,k kerültek elme- rak" valamelJ1kéL lejö\•etük- Aztán ujból a moatanl .;any- : 11•
1
•k~!JJ;l. ~lllan~yal, azon 





k~!:~~Jge;;:::~~; ~!'i:ö!~1ean;;:;1 ~~11:'~ta~ö~ :~1~ :g:é~~ ::t::~inie~~ld= 
AlkalntUnk ,•olL véglghall- eres1kedtek le a létrákon. Ml "retkei6kben foglalunk ösaie. g(lzer6fQ'jlesztésébez egyeUSre ""' 
itnl egy llyeu táraaat\gbau, a 11enze eg6111en közel helyezke.d l>Ótolhatatlao. 
kor egy t5reg bányász éppen tünk el a bejá.rntnál, hogy slke- ,\ Yerei;vld arany loph UJnbb ldt5ben a ue.net porrá 
mostani lopb pandan-já.oak rüljön látni az arcukat. De bl- 111okaatot ri!illelel iuzzák mind nagyobb mérték-
teles történetét adta elő. Az zony lik Is é&&revettek ám ben- , ben, mert lgy solr.k&J gazda.8'-
betörésea lopáa ugyancsak a nQnket! A vereavlal báuyamO fllnt5ké- goaabban hu1n,1ható fel b6 
reavlzl ütemf6nökl lrodJ.ba.n - Hát maguk mit keresnek nek trodájá.ból ellOnt aranyérc,. rnJleuléaére. 
rtéot 1897-ben, ru!Yel azon- itt? - vont feleliil;.aégre eq:em por ügyében lbaaan nyomoz A1 eddlcl eredmények alap-e, uerepl61oek nagyréste ma a "ft501adár". - Hát nem kán- dr. Sagy Endre rend6rlgazgat6 J'n tehát blltosan megálla.plt-
'9;lkC::!kn:v:;~~1:~1; :; t.t.~~Jnoe, tl!e ,·agyunk ren- :!:~:e::~;::::::::~1:Ör~ :al:~eh:e~y ~!th~~r~~=z~!:: Pl.EASANT METHOD CO. 
azerepl6k uemélye el nem delYe őrségre, - feleltem. lég egész apparituaa 11 rendel- nem lea•t~k képesek tökélete- 1-,.1 ~ .. "...._. ,1y.._, .,..._ "·'· 
AaoricuUoioalluk 
1'etl' Yd City, 
l"'ffllfaoH: 10 ■AST 22nd ST. 
aBann,alautou. 
l"l6kl11tb,11: 1117 l~CONO AYI!.. 
Cor.Ur4St. 
Phat UIHwk a Yllág mla• 
dea ri11Jé.be, amftftat dol-
1'TOkbao T&gJ Idegen pén.' 
1ell.bu. 
ffltell uelekf'tadunk e.l, 
l ' laldnJokai es UIHIL!!I 
e11ekkell.et ,.,úrolbat. 
4% brnatot rfletink belé• 
lelt olh. 
lllfflllllllllll11fflllftlllllllUIIIIHIIIIHIIIIIIIIII, 
Ml LESZ ÖNNEL, • 
!§ 
HA MEGÖREGSZIK? 1 




MÉG ÉLETÉBEN !Is 
KIFIZETNEK. 
IIAGY Al ltOTVtllTT ltAP, melyl,il 





lin" fehilá1e1itá1írt irj-■ a kint• ! 
I NATIO~~~ ~~-~URANCE ACENCY 1 
~~~~V!~~ A~T~~~: ·=· 
e •. ......,._,. .. . 
t
atlr.oztatható az annak Ide-- - Akkor gyerünk vereked- kezé&Okre áll. A nyomozis rög- een póto O · ca'.lcAoo. 1LL. 
onzágruaólófeltünéatltel- oJ!-adtaklajelszótavezér töoakeldeténannylrafelel68-1111 11 11111 11111111111 1111111111111111111111111111111 111111111111111111111111 111 111111 i11111111 
t eaeU61. 11 erre valamennyien, ulntéo &égterh~ vált, hogy Muotea• 
Ennek fejében azonban az öten, klrántoc.tik hatlövetü re- nu ulguranca-ft5nllk ég Veret MEG VAN o"" N ELE.,. GEDVE 
eg báoyUI m.á&odlk történe• ,•oJverelket.. - V:i.gy meg:lgé- rendt5rt't511ök 11üll.aégesoek Iit· 
"adjuk vlaau, amely 11lntén rlk, hogy egy mukkot sem uól- tik Bányára Ut"nl Gop hely-
,m kevéabbé lzgahnu éa ak- nak a dologról, vagy nem men- bell ügyészt 11, ki 11lnlén. réstt 
'111. nek ki Innen a bányából. vesz n egyre bonyolultabbá és 
- Huu-buszonöt estteodt5- - Megllérde:lt.em. t.ána.imat, rejtélyeeebbé váló lopás tett~ 
l e:r.elt5tt történt ez, - kezdte :n lt tegyünk! -- 11,r ml bizony seloek klkutatúában. 
régen nyugalomba. vonult nem Játszunk az életünkkel Megállapltotta eddig a nro-
:=Y -;ze:té~j:::~:já.6:.l'!:1~u;;o„ké;;'',_•.,•,_1t;;,A;;n;_y;;kb,_·•.,•k .. ért~ ... ~.1:;:i~~lt~!~ta~':::~:::~ 
emfélnök elrendelte, rol11e- a Jo11t\anlk a módozataival, 
1t - tekintettel arra, hogy mely két év előtL ment végbe a 
ünnepek alatt a bA.11yában bá.nyamÜhöt tartozó UT. számu 
lnetel a munka a lgy az arany "Boru.ll" auzóbao. Akkor ott I• 
vaJokoak több alkalmuk van ugy loptak el egy éjjel értékea 
'uilk6déflre - llt\rmas csopor- arany(onc&Qrt a zuxólrodt\ból, 
<b&n két-két órfu 6rr.éget áll hogy mfunap sem a1 ajtón, aem 
llt annál a kéményazerilen az ablakon nyoma sem 1't.szott 0 
azzal a kamattal, amit pénze után az elmult évben kapott? 
' Kap Ön osztalékot, kamatot, fizetést a követelése után vagy más cimen je-
lenleg? • 1 
Különleges ajánlát 
· Betétek után, melyeket nálunk helyez el 
0
1926. JANUÁR 11-JKE ELŰ'l'T 
Január hó l-től számitjuk a kamatot. kaaaato& H1etioll. 
felé "hajtott" tárnA.nil, mely valamilyen er6111aknak. Az !:ulRJ!~!!n 
:11: P::; :;::;~;;:!6~u!e::~ :::::=1u=~• a!!~~Y= Broa.dwa, & E, GGlh St reel Mi egyike vagyunk Ohio állam legn agyobb és Jegerösebb pénzintézeteinek, 
~e:~: ~=:tek~~ ~ ~~=k~"~:!t~ ::égv:~•~a!~: :e~ ~k:~ ~;;;;:~;~o szigopr:0::1:~!'e:!~ly~:t;önnyen elhelyezhet ná1unk1 mintha személyesen 
•lpla.t sorrendlét lllet6leg 8 ~~::::~ lálbató. 81H Bwd.en Road tenné meg. A mi pénzintézetünknek az egész Egyesült Allamokból mindenütt van 
':; h~==po::! !,0! t,.-:a=' ™...,k .... ""'•· A ~~•rt::tott négy1~]Jell ~r Cle.!:~d, 0, nak betevói ép ugy, mint Európából is. , 
1 6jtélkor megy be t5raégre '"loM E 11 'öN-·" ~rlnt .t':utom:..Ua:i:~ v:Ít ~r: J. B. VILYUS segMllllil' 1 ThHaszenüAja fetll ezenaasjánlsatuankavmt és. ke7.dgje elsek&kéntLojól az Uaj l'!nvet: Co .. 
'~ l~~=/';!'!:::! NATIONAL IAIII. ;:~::~l:.:=i:!~:: ~e:;. loté.11 u Ogyeltet 
l"•t11l1:i=•~;;~e11k1n1 zárt ka.rbldoe-dobo1ban értékea JOHN WEIZBK alelwök 
ouv1111_:v■Nu■ ércpor van elbelyene, mert er- elllnlln6- me.llett. 
HIITHl'IILD •n■aT. rill nekik aenkl Mm uólt.. Ugy Mh,dkdq11 londh,ek .,..., • ....i. '. a.EVELAND, OHIO. 
--------1tudJ',II., hogy aa aranyéroet a1J. _______ ..;.,_ ______________________ ,_..; 
ltK..Ja*7-
MAGYAR BÁNY APLÉZEK MESÉI 
(Folytatb) 
Ágneis jól érezte magit ebben a környe• 
~;n;!~.t;;::t~~ i:::; i:i:r: 
411,g fért a barlauyijlba, pedig a linyoll: I• 
llett&tek. PeM11e, kevesebbet, mint H asz· 
a1ony. Mert a fl5kereaet az Ágn~. 
A• eis6 perr.te:I kezdve ueménnetlenUI 
~ Ágnes minden vendégétl51, hogy 
parucaol-e m~ egyebet a uobin klvül, FA 
ba Igen, azókét vagy barnit, Mkjt sört ,·agy 
vlligosat, édNI llkl5rt-e ngy mérgeat. 
Sándor pedig élt gaidagon pén1ben etl 
u:erelemben. Ágnee napról-napra ,·adabbul 
eurette $Andort. A legény kudte unni u 
BIINODyt. Ágne. mi.r ére1te, hogy a pénit 
egyuel"llllllndenkorra megfogta. Nem kell 
nlir klnlódva, fetrengve kivinni, könyö-
Ngni bo:tii, a1 övé, nagy halmokban. De 
iet az &Ilber, C9obiny Sindor nem volt ny 
bizto.ndgosan, ilyen kl.&á.rólagosan u ö,·é, 
öt még fogni kellett, mert elu&lad, llülönö-
&en Ilyen helyen, ahol f'Oll,U lányok minden 
!éle aljas fortélyokkal csábitjik a1 embert. 
Természetesen Ágnes Is tanulmányozta 
euket a legényfogó tril.kköket, de nlla las· 
sabban ment, mert kés6bben fogott hozzá. 
öregebb volt, nehezebben Is ment a l1nu1As. 
Sándor elluatult, kicsit meg Is bl&ott a 
tét len éleíbe. A siillodiba mlndienféle gya-
nua és z.avaros emberek jirtak, akik nem ts 
tudtik ,·olna ,n1egfflondanl, hogy ml a fog-
lalkoúsulc., vagy mlbl51 élnek, pedig egyik 
sem volt örökös. Ezekkel ké.rt,yit.Ott, koc-
khott Sandor s nem egyster olyan 6&sie-
geket vesztelt, amlkel napokon és éjuaki-
kon kerestek meg a lányok. Ilyenkor aztin 
veszekedtek. 
- Én Itt ledolgozom u életemet, te meg 
ellr.trtyázod a pénst. Mire dolgo1om én ak-
kor - kérdezte az asuony kétaégbee&etten. 
liert láocokkal aseretett volna minden 'dol-
lliroet magáho1 kötni. • 
Sá.ndor:nevetett; 
- Szerencsém van a szerelembe.n, azért 
, ,agyak szerencsétlen a ltirtyá.ban. Ne sie-
reM olyan nagyon, akkor majd nyerni fo-
gok, pénzt adok a nyereségbo51, te telbelet-
len, ha már sohasem tu<IY jóllakni azzal a 
rohadt pénzzel. 
At aaszonynak jól esett ez a beszéd; 
- Nem adlak oda én téged a pém.ért., 
cu.11: fáj a ulvem, amikor azt a riengeteg 
pénst elvlulk eielt a bitangok. Ne kir--
t,·w. 1"111 
- Ne kártrúu.k, hát mit calnllJak. Áll• 
jak &da tnkarltanl, vagy surolnl, vagy t.is-
kikat cipelni talin.. Valamit csak kell 
OBlnilnl. Vagy kudjek ki a Iinyokkal! 
Ágnesnek fölvillant, a s.eme és ordltanl 
keadett: 
- Ha megtudo111, hogy egy linyra ni.né-
zel, öss1etörlek, meggyllkollak, amikor al-
BM:11. Bele szurok egy kést a silvedbe. Mér-
get öntök „ pillokAdba, ugy C&alj meg. 
Sindor nevetett, nevetett: 
- Sieretlek azért, te utolsó. lgy még job-
ban saeretlek, mint régen, amikor a binya-
plben paraattassiony voltál. Mert az vol• 
tál, tudod! Ma nagyvll!gl hölgy Yagy, éll 
erre való vagy. Selyembe, binsonyba, fia• 
tal embeniek nló . . 
Ágnest könnyen ki lehetett béltltenl ue-
relmes susakkal, de uért tovább fijt neki 
titokban a pénz, ami a kártyln eluulk. Sok-
F110r lenyelle a haragjit, de az megmaradt 
e ulvében és tovlbb n6tL 
Sindor as ele}én ntl·ette a dolgot:-ié= 
s6bb rákiabált a& uuonyn, g4?rombisko-
dott 18 vele. Éa megfenyegette, azzal, ami 
legjobb8n f.\jt az ,asszonynak. Hogy .kikezd 
a ltnyokkal. -
A Mari, aki az unonyt a vendégkönyv-
nél, pént.tárnll belyettesitette, uivesen be-
Jrettealtett.e volna Ágnest Siodornil bt. 
Tetuett neki a ga:i:da, ez a lomha ember, 11, 
ki wmmlvel sem törlidött. e&ak jArkAlt, 
h·ott, kirtyázott, mintha nem la venné ész-
re, hogy a Hotel Red Staroo klvill Is van 
llet és vannak emberek. Ott folyt le Sándor 
egén élete ebben a bOnbarlangb&n. 
Mari szemet vetett Si.ndorra. E16siör 
cu.k a szemével \"lgott feléje, de est Sándor 
ész-re sem ,•ette. Tlyenek mind Itt a Ilnyok, 
csak egytéleképen tudnak legén~ néz.ni, 
aljuan. Talin nem Is tudJilt, mert meg-
Hotel Red Star 
lrt.11 F0L0P ILONA 
uoktilt m.ir. Késöbb a:itán Marinak meg-
jött a siavals. 
- Sándor, tudJa•e, hogy maga a legren-
deaebb legény ebben a szá.llodiban, mind• 
a&ok közül, akik Idejárnak. 
Sándor Tlnézett a linyra: 
- Na ne mondd. Talin teta:iem neked, 
ml! 
:__ Tetsiik - _mondta a lány éa rineve-
tl'tt a gazdira. , 
$Andor nevetni kezdett; 
- Ml az, kevés a kereseted ! Talán még 
tőlem Is pén1t akan1! 
A llny szorosan Sándor mellé lépett: 
- Nen1 kell nekem pénz magttól, Sin• 
dor, tudja maga azt Jól .. 
Slndor megcaókolta a llDyt, nem szere-
lembo51, es&k affrt, hogy megkössönie uo--
J<.at a azavakat, amik jól estek a blusigá-
nak. 
Mari aionban ezt a csókot lgéretnek vet-
te I ezutAn folyton Sándor után Járt. Sá.n• 
dor rá se hederltett, de Ágnes mcglli.tta a 
dolgot. 
Veszekedni kezdett ujra. Mert es mAr job-
ban U,Jt neki, mint a kirtyln eh•esitett 
11én1. Mert az esetleg ,,1sszaJön. De az em• 
bert nem engedi, az ő emberét, akiért el-
hagyta az otthonát, a1 urAt, az egész régi 
életét, a li&1teuégét Is. Ha nem Is nagyon 
riJt neki a dolog, mert arra gondolt, hogy 
1\ tlsateaséggel eln1ent a nehéz munka Is 1 
az uj élettel megjött a selyemruha és aze-
1·e\em Is, mégis nii.gy elkeseredé&ek Idején 
11.zt érezte, hogy fl1et 111 6 ,minden Jóért, a 
mit kap. Fizet, fizet, éa talán a végéo egy-
szer rá Is }öo, hogy tulnagy árat fizet, ke-
servesen nagyot, többet, mint amennyit 
megél'uélete. 
- Ast a uemetet ki fogom dobni -
mondta Ágnes as embernek1 
- Milyen aiemetet - kérdezte Sándor 
éti tényleg nem tudta, hogy iclrc51 van azó~ 
- A Marit. 
- Hit dobd, bll.nom ls én. 
Eta felelet meglepte Ágnest. Veuekednl 
akart.-kl akarta adni ,Ill&giból a keseril&ége 
egy részét. Azt nem virt.a, bogy Sándor 
ilyen közönyösen feleljen vissza. Azt hitte, 
hogy tartani fogja a lányt, védeni fogja. 
lgy lett volna oka harcra, komisz st.av&kra. 
- Nem bil.nod! Nem st.akad meg a szlved 
utina - kérdezte Ágnes kötekedo5en. 
- Miért 9.U.kadna meg! 
- Hogy miért! A1t hiszed, hogy én vak 
ngyok, azt blued, hogy én nem titok sem-
mit, nem tudom, hogy esil a nyavalya utá-
nad! Azt hiszed, én nem látom. 
- Meg vagy bolondulva. Mindig van ba· 
jod v&lak.Jvel. Mindig veuekuel. Hiz.sár-
toe vénasszony lesz bel61ed. És tudod, hogy 
akkor ltthagylak. 
Est Sindor ellkl.tör mondta ki hangosan. 
dc mlr sokszor gondolta. Ágnes mint vad-
állat ugrott ai ember elé: 
~ - Itt hagyss, ugy-e? Ezért a dögért Itt 
hagyná.!, pe"ze, fiatal kell neked. 
- Fogd be a s&Ad, ne kiabálj. - Slndor-
nak nem volt veszekedtl kedve. 
- Nem fogom. De lgenls kiabálok, mert 
Jogom van ehez. Az én péozembc51 élSI, az 
én munklmból, tönkre teltad as életemet. 
Slndor eléb,t lllt: 
- Még egyszer mondom, ne klabilj. 
- De Jr.labálok. 
- Kiabálsz? - mondta Sándor egészen 
nyugodtan - hll.t most kiabálj - s pofon-
ütötte az a1111zonyt. 
Ágnes lángoló arceal Alit az ember előtt. 
Azt hitte, összerogy a vlhig ell5Ue. Égett az 
arca, az iltéstől Is, uégyentől IÍI és karmo-
lbra icörbültek az ujjal. 
- Kiabálsz-e? - kérdezte Sándor. 
- Kiabálok - mondta Ágnes, mint egy 
furla s nekiugrott az embernek. 
Sandpr elkapta az asuony kezét. Egy ,ke-
zébe uoritotta a két kezét s a múlkk.al po-
fozta az asszonyt. S közben kérdezgette. 
nem Is haragosan , haijem csendesen, fölé--
nyese11, mint ahogy az olyan ember tud be-
a1éln l veszekedés közben, aki nagyon erlis 
és akit nagyon ueret.nek; 
-kJabá.Jszmég! 
Az asuony már nem is tudott felelni. 
csak verg6dött az ember keze között, elö-
BZör dühösen, dulakodva, astAn csendesen 
és elernyedten. Slrt. 
Sindor aztin elengedte az a11zonyt. Ág-
nes lehullott a földre és ugy zokogta; 
- Megvertél, jaj, Istenem, megvertél. 
- i\legvertelek - mondta Slndor ég ea-
utin ls megverlek, ha az6Jaskod8z nlem. 
Ha azt akarod, hogy veled maradjak, allkor 
fogadj szót és ne szljalj. Akarod, hogy el-
menjek? Nem vagyok bozzid eeküdve. 
-.,._em, nem, - slrta az asuony. 
- Hát akkor mit akarsz, miért nem 'Vi-
seled magad t!Htességeseo. 
Sindor kiment a ezobibóJ és közben arra 
gondolt, hogy unja kicsit ezt az asszonyt, 
mert hiszen 6 szemrevaló legény, ezt mond-
ta a Mari Is, aki u.tin Igazán éri a lcgé--
nyekbez és meg kellene nézni, milyen llny 
is ez a Mari .. 
Egy hétig csend volt, de csak küls6leg, 
mert Ágnes J!zlvében ördögök vlaskodLak 
cgymisaal. Pár napig nem beszélt Ágnes 
Slndorral, azt.An bocsinatot kért Uile s meg 
fogadta, hogy többet nem klabál vele. Egy 
hét mulva a1.0nban Ágnes megint klabAlnl 
kezdett és most már volt Is oka erre. Me-rt 
most már csalta Slndor, nemérmetlenül, 
nyJltnn, a Marival. És nem engedte mc.g, 
hogy a. Marit kidobja a szállodiból. Sindor 
ekkor ujra megverte ÁgnesL 
A Wivetkeul hónapok alatt naplrendéu 
volt a veszékedés-verekedés. Pedig annyit 
elért Ágnes, hogy Marit kidobta a szállodá-
ból. De ezzel nem javult a helyzet. Mert va-
lahány uj lány jött a szállodAba, mlnilegyllr: 
nek Sindor volt az e186 uj vendége. 
Mert unta Sándor az asszonyt. Más volt 
a ezerelcw. a bánynplézen és más volt Itt. A 
bányaplé~en Ágnes a legszebb all!zony volt, 
aztán meg a má.sé is, akit elvenni az urától 
érdeke& volt, kalnndoa, Izgató. Aasionyt 109 
ni, titokban csókolni, sugdosva beszélnt 
lángoló szemekkel összecsapni Idegenek 
ellltt: ez kl.-llett Sándornak, ez hajszolta őt 
Ágnes felé, ez érdekelte,ez bizsergette a vé• 
rét. De Itt! Ahol annyi a lány és ahány, 
annyiféle, miért szeresse pont ezt az egyet, 
aki ugyla az övé, aki mindig egyforma, mia 
dig kéuséges. Unalmas, unalmas. Az uj li-
nyok Jobban érdekelték. 
(Folytatll.sa következik). 
A GÉ:::vr~::.JA A ;~::é~é~9e;~~:e:.1 gépek se- ny~~lag kézlmunklval az JIÁ~P.!1:!~zv1~:s1,~~YA m:g~=:~e::1!~:nd;z:~:~ MEGÉLHET-E :~:::~n1::ev:::tbe~ld~:u:: 
Pennsylvania ö111es puha- Egyesült Államokban AUagban ÁLl,AMOKB,\.NI Jószlniileg legkevesebb két-hl- réuben nyers földek. 
Az 1924-lkl kimutatás a bá- siéntermelésének tehát 64.8 16.3 sz!r.alék erejéig termelik a -- 10m millió font sterllngre lesz FLORIDÁBAN A1onban a biztos megélbet6a 
nyakról most lelt teljesen ké-- u.haléká.t, West Virginia puha ssenet. • Az EgyesUlt Államokban az ezenfelül szükség. aJapJa nem as akerenként r~ 
azen éa került nyllvinossigra. széntermelé&ének 82 aú,za16-- Penru;ylvaoltban 31.6, West 1924-lkl atatl11tlkal !ldatok 11e Bir 8 binyAk mlndcoA.ron m6lt egyeier dolllr bflvétal, 
Azt látjuk abból, hogy a ke- kit és Jllinols pubasúnterme- \"irglolAban 15_9 éa llllnolsban rint 7,?4'8 Ozemben lévő pub~- arra törekszenek, hogy a ae-- ÖT AKEREN mert m'lat mindenütt as ember 
ményszénbáoyákban Pennsyl- !élének 71.6 Bzái.alékAt eszkö- 21 4 l!Zá.zalék az átlag ebben a 11énbailya ,volt, melyek kllzUI gélyt ugy állltsák be, mintha ~:a;::::::/~:!~ !:t:: :::: 
~:~1~:t 8~1:~:1:::n;:,3~37" zö~:k :;ees~~~\11amok szén- leklntetben~ , !!!~n~.~~~1.1 ~!•ste;~::il:1~~~~ :;;~ !~!r:1~;;!:!01:~~:e::!~ A FARMER? =~t~:~':n1:~!:~:t,l~g~e~~r~7!: 
OOO tonna pu-baszeoet és llll- termelésének itlag 69.5 azáu.• JIIHTt.'LEN JIALÁI 1,220 volt. Kentucky Allamban kell aszal pótolni, a szerveset 
noisban 48,915,000 tonna puha- léka lesz gépek segllilégével bá- ·__ H 660 blnya. Angliában kimutatta, hogy a ■an Is. 
AMIT MARY JANE MOND. 
Éa. személ)'Cflen vá.sirolok Önllek. Én n&l)'c,n jól ,tu• 
dom, hova kell menni aiéN., amire Önnek szüksége van. 
Nloea 11ilkség id6ves1teségre, nincs ulitaég undaagra. 
Hou1u éveken it taoulminyoztam, hogy mit kell hon:lan.l 
és bot kell hordani. Éll-ÖO tudja ast, hogy a D&A.RDORFP'-
SISLER STORE mindenkor el volt és el lesz látva a leg-
jobb trulckal, mert Jelsz.a.TUDk: "btü:e&ebb iru, jobb iru." 
E--...- store valóbu a legeJ6nyÖS8bb beviairlial hely. 




42~34911,St.reet IIUNTINGTON, W. VA. 
l. Norm&ll bAnyász Dorrls• Az egész kicsiny bánylk nln- Regélyö&szcg elsősorban a bá- téf~:g:!\~!·t=:~ i!::! ~I;:::,~: tel~~:e:~~e~i~~;:t f1:rt:,:~: 
,·me, llJJnolsban a bántl!an ~=7vné::. e::::8: 1:1nt'~zt!~zt~~!::e~ nyAk é
rd
e~ja. röldjel11 nn földet, és F■ther •üktl51 fogva orra tanltJuk, bog:, 
i::~~~o;!-ös!!~:::;re sz \'é ez :~ ~:;:: v!t~:ta:~:a! .\GYONl,0'1"1' Uh' \' ,{SZ. ~:~~s ::i•:•:~~la ~a~::•~r!!; :g:.~:e:,,,k:~ !~1f~:!e~:~~ 
Sz\v,szélhüdé& ölte meg. üzemiiket. L. n. lloleman . bányiszt farmt\ln a magyarok boldoguli- egy 300 dollé.rba kerül - és en-
A legnagyobb bánylk 1111· Wlnkle, JUlnolsban agyonlőt- úoak! El&li blzt061téka a. ter- nek napi Jövedelméblll a legna• 
nolsban vannak, hol a bánylk ték. més sikerének as, ~ogy ~•ther iyobb szimu család Is megél. 
77 százaléka ,többet termel ki A gyllkossll.g közelebbi kö· Gross érekf!n ,t m~Yelt földek- Éll6 blionyitékul bemutat• 
200,000 tounánAl henklnt. És rülménycl ruég Ismeretlenek. re, vagy közvetlenul azok m~l- juk farmálnkan boldoguló tele• Jó 
ebben a tekintetben vezet Illl- -o---- lé telepit! tarmereit, ol7an föl• peselnket, ezek között GÁBOR 
Borotva~ lás nols a többl"lllam között, mert .l VONA'I' 0TKÖZÖI li0ZÖ1'T. dekre, hol sikerrel termelték U ISTVÁNT, a Verhovay Segély• a többi államokban egyenklnt - __ édes és á.jrls krumplit, borsót. egylet volt fótltklrtt Is. 
mind kevesebb a 200;ezer tonná. Tony Baskot Glen Carbon, babot, bagymlt, celeryt, sárga- Ha tehAt biztos slapot akar 
nll több szenet termeh5 bánya. !llinotsl bAnyász két vasutl ko- répll.t, görög dinnyét b mlstéle rakni floridai boldogullsának, 
tükéletea kényelmet. A 100 ezernél több és 200 eslt akart ö1t1zckapcsol11\. ,·eteményeket - és a hol mir forduljon levé!lleg azonnal er-
Jeleut, mert kltUn6, ezernél kevesebb szenet terme- Az ütköt6k közé szorult, me- 1!~ ter~~d n:1:~~=~~ 1::~~ re ~~:r~RANCJS OUOSS 
éle"ue lent penrtt fel- !~t;~~!:,6~ e~~n!~~:~~ :ekon: o!:'tcsétlen embert ~lk :itka Father Grou farmer• ·P. o. ~o:1: li74, ' 
tételea.Oa mla.dennap na következik a sorban Peno- gy Y Jel boldoguliainall, hogy~••· OH1ee1 H Darllugtoo An. 
1'1atoslt.h■tJa magi• sylvanla. ----0--: 11)::0HAl/~~noezf;s- :;; ~.~~1-::::~:.::=-n-: Klulmmee, Flot~1~detés) 





I,YE"zt81.:NEK ÖSSZEGi:T sekkel együtt dolgo1lk, tanltja ,\OYONtlTÖ'.l'TE A LEJÁRÓ 
XEODUPLÁZZÁK. ca~:::~ I~~::1s1:ii:::::k:~ ::;a~ ::::!':d;~tg:.m:::: KO. _ 
Az angol képvlselőbb torib- ogy nagy, darab k6zet és egyik kell plint'111I, hogyan kf.11 mll• John Obrakto 37 6ves ba-
bi 9,090,000 font EJterllng segély libát teljesen összeroncsolta. trigyilnl a veteményeket - 1'.yt\az Benton, llllnol&ban már 
l!sszeg folyóaltAeit 11ava, •a Nagynehezen klszabadltották hogyan lehet mindent legjo► epen befejezni készOlt a l:nun-
meg· a december 10-én tarto'l.t a k6tet alól, awnban si egyik bao értékeelteel! éa ho11:1 j6 kll.Jit, amikor egy hatalmas le• 
ülésén, mely iltal a segélyll9z-- JAbát le kellett vignl. A seb piacuk legyen farmerelnko.ak, jir6k6 azakadt rája ~ balálra 
szeg ugyuólván megdupl4.z6- azonban iu: operáclólg annyira l.ét ■..gy vite■ ••116 él kin', zuzta. 
dott, amen.nylben ö1Ste&en ed· ~ifiszkl'illödöU, hogy mire az Ilula■ee 6a Ortu~o aeD6 61 SzerenClléUen b aj t ánunk. 
dig 19,000,000 font sterlinget, operációt végrebajtottá.k rajta, kö1H belye111k raraenb.11:.IIL holttestét csak több órai mu 
-St-TOL SZS--lG telttt majdnem J.00,000,000 do!• vérmérgezés követ ke1.tébon E bel1eke11 vannak BudapNt.•, ArAn tudták" klsiabadltanl a k5--
._ _____ _.. _______ ,__,llllla.._.._.._-_..-....i11Art tesz ki. meghalt. Hunyady-, Rák6c1I• 6a Verho- zetalól. 
..-..J. 
' IWJ'rAR BÁNT 
MAGYAR BÁNYASZLAP A Deringi bányászok -
UUh'OARTAN MINE.RS' JOURNAL) 
amu: RVILLF„ líE'NTUCI\'. 
111.....,,-I_TeletuM: MIH„ J..,n,al, l(e....,lt, W, VL 
Tei..-: 1(-lt. w. Va " .. 7. 
M .._.,11111 ..,-a7..-W,u,Nd-, u. 11.,...UII AU-•...,_ 
T1'M onlJ 'H""t•rl•n 11111'",. ~•u""'l 1t1 111,e un•-- atatM. 
győzelme 
Meglrtuk de-cembtr S-Ili:! lap-- tette, hoiey u Olemet a törvény ra uorltanl, bogy a t6ninrt 
piJ.munkb&n, 'hogy Indiana '1· tl61 rba uerlnt fogja folytatni. t.arlN.k be. 
aitflnlúl u : ..,_ • ..,...011 A11..,.e1<i.,.., ---•1a,, • ........,. u.oo lamban a binyat~nyek ren- A bf.nybKOII: erre vl-men- l-~lképielhet6, hogJo' mennyl-
-...ui,11.11 11.-: 111 u.. u111t1• ltatH IIUO - "-.,. p.oo delke11ét<el ellen d6ot6tl India- tek a wunkiba a a munk;p. m~t re tartJAk be a törvény rendel-
ni: illam blrWga a b,loyl11ok ~ndell"n folyik la. ketH!elt a tAru.ú.gok ott, ahol 
111..,_1• 111k "' 111• 11 n!MMAII..,, - "-'1.i,,..i ..... .,. i-w....i.,. hitri.nyira, ,llll lkor klmondot- A derlngl btnybiok tehAt a b6nyl11ok még caak meg atn-
ANDa\W FISBJ:a. Btl'-r· t•~ hogy a Binyafelllgytltlffg• gy61tek, ho11..uu kibdelemmel e11enek uerveavo. ahol m~g • 
•..,-•• un,1..i-1 i..anyl...., 1rJak. Un)'._~,.•. Uny-1m.i,. :;.:il~:,::.:~;e::::~1:~~-~; éli a ,1.trtJk fe_i;yverével vMé.k ::~~~jt~8~~~~ere ,em ill ren-
T'tl• H1t"f.••••n MIM1'11 J.ii,n11 1, W•ttt,,n t•• Mlne .... • 1 Mlne,.. a tirBIBAg at ttiemet a törvé• kJ • gyOaeluiet, ~eklk kellett Oondot1kodn1 kellene arról, 
tor MIM,._ nyek„rendelketéael ollcnébcn ut.rAJklla menni, aaért, mert a hogy a BinyatolügyellSltég a Jog 
l:n(ered u ~n,l i:.-.uit1 M•U•r at t"- Pplll omce 1t Ulml...-~1118. Ky. folytatja , láreastip; nem tartotta be a tÖI'- iltlgorubban ellenl!rh:het-&O vaJ• 
Under 1he Ael of Merell 3, uTt. A Derlng Coal Company De- \·6ny re11delketéeelt. Jon 11 tAna.8',:ok u ü&emükct a 
., ________________ ll rlng No. i. ar.Amu bAnyiJAbao Nagyon uomoru fényT\·et a .:örvény rl'ndelkcEéaelnek meg• 









■IJOA~IIITRII ■ Vle&ZA 
(U.11. Jl.n,.., .. 'l'u k-) 
Cli nton , lndlanAbl.n ugyan!■ Ucrlngl b!nyA.uok kilsdelme a felcl5en folytatják-e mlndenlltt 
400 lib hoaetclAgu ■lngle entry l.1'nyatOn·éuyekre és u meté- és ahol a blztonú.gl lntbked6-
ket nyittatott éa abban dolgoz-. kee tényez4,Jrnek IAtnlok kelle• seket nem tartják be, ott eu• 11-n ~. "-Y.._ 
az Amerikai Magyar Segélyzó Szövet.&ég tagjai a tak a Wn}is&Ok. A t6rvény e15- ne abból, hog'y mit ér a t.örvé- lyo, biinteu!uel kellene rl110-
erho,'8y Segély~ylettel való egyesülée kérdésében és a lrja. lndlanAban, hogy minden nyM rendelker.&, ha a \i.rsa.d.- 1 ltanl arra. i •UllADAt.lD •f1J;lillil1lilliM 
• k közül csak nyolcszáznegyvennégyen szavaztak az 4-5 libnylra egy ltjf.r6nak 11 goknak nem tetulk vagy a tir- Elvégre nem a bhyiliok- -••"" "-•--, 
-esü~és mellett, mig négyeterhét.5úzhuszonheten elle- ==~~e~:~e~:!!n:\:~~
1
:_:;:: ~~o~l:t~tal'~et hJ:;~ B.t- ~;:~:e: :,:«,~:~::>.k! 1~-~1f;_~ 
e adták ~,·azatukal &%Oknak legyen hol kimenekül• nyarl')Ugye~ek nlnca dé,; tarus.igokat a t6rvénytk be-
Stomoru dolog hogy nem sikerillt a Bridgeporti Szö- nJök. A tiraa&q u:onban ~ 400 hatalma arra. hogy a tirsad- tartWra kényuerlteék & a 111.;GOl,TE ,l VrLLAX\'ARAJf • 
et.sé t ·esiteni' a Verhovay Segé]yegylettel, mert ez ab hOlaEU eíitryben eK)ellen j!'.okat a törvény betartj.d.ra törvények uralmlnak minden- __ 
t ,.!~nae!! elq() lépés ahhoz'. hogy a m~aars_ág n~~ :1·v~%~!;m .::::~:t ::):t~ :::~~Jk~a~ :4
1
~~==:==-t k::! =~:lk.Hembl'n érvényt ezerez. Carl Wlenoch, Springfleld, 
étforgácsolt eröit öaszevonJák. A bevandorlas megszu- keiett voloa be, 11 entryben 1:.:=::::::=,:.==,:.="-"'--'-''--:::===-====-- llllnol~t bi.nyász munk.aköi:ben 
ese miatt a magyar egyletek élete meg van bénitva, uj dolgozd btnyúzok ugy meg MUNKA HIREK véletlenül a magas fesalllt$ég{l 
-kre nem tud szert tenni ée egészen biztosan csak ugy Jenek volna fogn , mint az ege- . :;:,m
0
7,~~ ~~~t:~ h:::~r~k:: 
. et életüket meghoSBZabbitani, ha egyeeülnek egyle- "'~:~t::~:: 81 Ilyen entr) totta l5L 
qk. ben uelll5detnl stm lehetett Wood, l'a. - Farkae Andor 7 hüvely. Oondol ha.tnl milyen -o--
Ma még leszavazták az egyesülést a Bridgeporti Szö- rendesen, mert ht11en a leveg6. teetvér tudatja, hogy.,náJuk jól rcttenele11 állat lehetett eleve- t:I,UTO'l"l'E AZ AU'IÓ . 
.. ·g tagjai, de e-.,·ne?1 j~e~ti at;t. hogy ezzel örö~re ~e- ~~=1t4t:dt':'k~r':t:r~~I v:,:: ~~~~n::.uu:k:~é~ol:_::~!~:~ ~et~•a1t!:1::ilnb:r:~!:t:!~~:c: Ramono Gasparlnl binyáai:t 
lt a kérdés _a, pa~u-endrol. ,Y1seza f?g .ez térni Dllll· A t4reul.g ugy11n. ugy próbllt Több bánya \'án, de ,aak . na• la egén végig, fejót.61 a rark!ig. Collln1wlllo, Illlnolaban, amint. 
· , egészen addtg, m1g keresztul nem viszik az egyetlen IO\·eg6t adni u ott dolgnró w.- gyon rltkAn veunek fel uJ em- A loutael binya. dolgo:dk min munkájjból ha.a.afelé tartott, az 
elyes lépést,. az egyesülésl nyáuoknak., hogy könyök ceb- berekeL , deun ap • ugy IAtulk, hogy em• uton egy automobil elütötte. 
A_ Szövetség .tagjai na~ tehertö~ fé!te~, azért ~~ :::\!:!t' :!~1:;z:n1 ;:J~ ba~;: 11• é~[;.;~01':e~:;~ ~::::!~•e~e:~e:u~e~: Wr van iei?n~!'.:e~~~i,°~:, :::n~ 
rták az egyesulést. Az. Ilyenkor nund1g Jelentkezo lZ- nek nem 'IOlt belye megfordul• minden nap dnlgozn&k. A b!~ --+-- rélt ezenvedett és azonnal meg 
tagok azt hitették el a tagsággal, hogy csak a Ver- ni & lgy a beuorltott levegl! nya 11lnpoa, a ezén 4-8 l!Ukkos. HOGYAN SZABADULT b11JL 
vay Segélyegyletnek jelent nyereséget az. egyesülés, caak u entrJ elején kanna fel \fit ntnce, gb etncs. KI! van, MEG A li-;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1 
sikerült aztán 'VÍS8Ultartani a tagságot a helyes lé- a !~él.eget, belil.l, u entry de flietnek érte. Karbid lámpál RHEUMATISMUSTOL 
, 5l. :él.>:':~e:;:us~ott .emml hati- ~=~'21n1:~n~•~=~ d!~: ::,.,-r-,e -
A tagok meg fogják látni, hogy egyesülés. nélkül is A b6.nyúzoll: a Binyafelü• GO centeL Sserenc.étlenség: tör- ;: 
majd a magasabb tagsági dijak. Lehet, csak é\.--ek gye!Wgbn ~otdultak, abon- lénlk, a binúm6d megfelel6 & 
~ ~e ~•lál~n b!ztos. hogy eme~. kelJ majd a Szö.. :=~~nh:~Yk!~~n::t~ ::~:t. mindig kaphatnak n::1<1~ 
etségnel IS a befizeteseket. . A tagok oregszenek. a ha- tOrt>ény ellenN gyaJloria.tot a- 1„mlu, Ohio. - Kov!ce :",=""'t! • 
á!eseti kifizetések egyre surtibbek lesznek és igy bizony zonnal u:iinteue be & a t.Orvé- Andris teetvér lrja, hogy ottlC'"'=-==:.:•::•:::-=="'-----
evés lesz majd az, amit ma haJáleseti illeték cimén fi„ nyek értelmében a 400 libuyl egyiJtahio semmit se dolgoz• SZEHKP.SZTOI 0ZENETl-]K, 
etnek a Szövetség tagjai. területen legalAbb 8- -9 itjArót nak é8 nl'm le tudják, mikor 
· késdtsenek, hogy l'gyr&nl a IJá keado5dlk nl.eg uJra a munka. t'edor Jino., Cir,rl8lopher, 
Hiába állitják ki ma a bizonyitványt egyes egyletek, nyá.u.ok veszély eaetén mene- ,Holden, •w. \'a. - Lásaló Ill. Kercute\,51 hlrnkel nem 
ogy száz percentesek, mert ez a megállapitás csak ideig- külhessenek, mAaré11t a levcgl! 1..auló baftArs közli, hogy ott köalünk. 
enesen állja meg a helyél A biztositási hatóságok, ahol járat 11 bltto1ltva legyen, kellemes meglepetésben része- ,\rrar 1111rwll, Zelgler, 111. 
elülTI.Z-.~lják az egyletek számadásait, mindig az ame- A_tAr11allag ázonbOJ1 rlltylilt 11. eltelte a bt\nyalársaság a bá- Önnek 111 szól ez aa Otenel. 
· ai egyletek valószinüségi számitásait veszik a~apul, :é~•t~~:~:g~~::!'a ;:~:e~~;:~ ~;~•:_~:~,z ~;~~':~a;~~t~ ee:::~;!!~ 1::,i:;;~►~;;!du~i~ 
lyeket a magyar egyletekre nem lehet alkalmazm. Az kéazltéec péube kerillt volna e i>-50 dolllr köiött váltakozott el ell!füelóat, 
erikai rgyletek kapnak fiatal utánpótlást, a magyar a blróaághoz fordult llltó ,pa- e.z aJlndék, auer.int, ki bAny t'ar■ !f6 06bor, Debue, w. Va. 
let.ek ettól e1es.nek. A magyar egyleteknél a tagok raoe&ért, tllt&Ak el a Binyafel• íve dolgozik a tirsaságnak. Minden héten rende11en elküld-
, ylagos életkora mindig emelkedik és ezzel együtt a ~gyel6etguek, hogy a bé.nya Gare1ta, w. Va. - Egy mun- jük a. lapot 6a teu,k a p6etin 
alálesetek száma is, ami t.ermészetszerüleg gyöngiti egy- uiemébe bele11ólJon , kútin lrja, hogy ott minde11 érdeklődni utána, mert mlutl.n 
. ket. Az idös tago~ közül mind többen és töb~n I~- 111:.;1~~:~e:: 1: 1 ~~~~ aa 1~: =a~::1~~•:~~ i::~~I~ ?e~,= ::: ,:~ol, P. O. 
~ _be~gek, munkakep_telene~, haJnak meg - es u~- tó paranc.ot. un néhol, gb ls. KI! sok van, :SémeUa 9. Aallrú, Sprh,r• 
Uas UJ tagokhan nem igen varható. Arra nem lehet sza- A binyiuok azonban mikor 4 centet flzetn'ek érte lncsen- flel4, ml Önnek la pontoun 
'tani, hogy a bevándorlási törvények belátható idön be- 1'tt.ik, hogy a tiraa.algnak még kénL Karbid limpát ba.sZn.'1- megr a fap éa nem -6rt,JO.k, Dllért 
ül meg lesznek változtatva. 1 birWg Is Igazat adott, a t6r- nak. A uenet mulna. vigja. nem kapja meg asokat nnde-
vényekre hlvatkotva abbahagy- Ki.r&dmra rlsetnek 2~ tnn- ,en. Az e1Mlaet6s ~rkezetl M 
Egyetlen magyar egylet se tudja majd elkerülni a tü: a munkl.t M HlriJkba men• nú Uréért 80 centet, p!Üarban a clmuallagon ki 1• van jaTit-
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Juta borot"'list Je• 
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1Vlf,1,Ulr80N, W, VA. 
RUHÁT •U e11lnl1t-, ahol~ ,ntt ad,,1k ft bkdlttn khM-
-'ll•n ,..._.... 
!7..50.TOL 4UO DOLLÁBIO. 
IEl'6ranov nn11n n,hit ~1nahmk. 
50 centért 
fl1eeaen el(I egy évre a 
MAGYAR FARMER 
lllmlerYIIJf!. Kr--h•n megJe• 
lenő .Amerika egyelhm ma• 
gyar nrehii f11rmh1pJAr"-
!1,llndenrl!l táJékOEtat, amit a 
mngyar farmernak tudnia 
kell. utmutatt\Bl!nl szolgál, 
hogyan lehet ftlggellen li ne• 
héz gy6.rl, bt\nyamunkAban 
robotoló 
SOK MAOVAll MUNKÁS. 
Flaeasen. 1el6 e lapra, ha vau 
mb •~t~\;::r :\'ffuen 
l!ne.ket fog megtakarit-f! 
MUTATVÁNYSZÁMOT! 
KÉRJEN INOY&N 
izetések emlését, és igy a Szövetségnek azok a tagjai, tek. KIJelentetlék, tiogy addig 90 centet. Szerencsétlenség rit- va a lejirat. 
'k azért ellenezték a Verhovay Segélyegylethez való nem dol!foznak, mlg a tiru..úg 11~ tOrténlk, embereket min• . TöhM!ll:nek. Naptirt ebben u 
tlakozást, mert több lett volna az egyesitett egyletnél a rendelked11ekna.k meg nem dig veaznek fel, de a blr kOIM- evben nem tudunk adni pl•u6-
befizetés, hamarosan látni fogják , hogy egyesülésnél- !elel6en akar dolgoztatni. jenem ajé.ulja a helyet, mert a
1
_t•_•_•""_· _____ _ 
·· is Wbbet fognak fizetni. m~pS:~~~fol~t ~:n=~ W~~:~~;:~p:.1~~~~~ No. M ,i •• t t • 
Most az egyszer a tagok - amikor rájönnek rqajd, .uunkára blrnl. A bAnyUzok 2.) - Gara Béla bajk\rs tudat- e~S11111 e 1 
KÉSZPÉNZDOLLÁRT -KOLDHET 
MAGYARORSZÁGBA 
1ogy milyen helytelenül cselekedtek, amikor leszavazták azonban hallant aem akartak a Ja. hogy ott minden nap dolgoE-
1 "léat h'htól t' t' 1-ktf "k munkAr6laddlg,11.migatir11a-nak.Ahinyagecsea,asaén7·9 Att••t' t 
1Z egyes~ - .. l e e~ n:m a ISZ VI~ 0 e # ogJa ez- l!ág cleiet nem teH n törvény JAb magos. Viz van, de 11zlva.tyr u es 
~ _okolm. A Szovetség tlszt!karu az e~so perctől az egye- rend~lkezóseln(lk. tyuzr.Ak, gAa nincs. Szén top · 
mles mellett volt, mert tudJa a vezetőség, hogy ez csak Végül Is 11. lár11ast\g jónak Jt\t- 11111.rad. vman:ylámpAt haszné.1-
rót hozott volna a Szövetség tagjaira. la egyezkedni a bt\nybzokkal e nak. A ezenet dlggolnt kell. Ká-
So~szor leszögezte a Szövetség tisztikara állá:5pont- ~~:~r!:i:s!~~~:~~· ~~o:;~ ~~r~~r•ss"~!: :~ !!:O!e1;; 
át és e1,en ezért nagyon csodálkoztunk, hogy egyik lap- elé vigyék. . A bAnyúzok ebbe centeL szerenceéUenaég ritkáD 
.ánunk a szavazAs után azt irta, hogy vaJósrinüleg az belementek, mert tudtAk, hogy történik, a bá.nismód jó & veu 
nleti vezérek nem tudtak a tisztviselöi álllisokon meg- u 6 AIIA.IPontJuk a helyee és nek I• rei uJ embereket. Gara 





, , vényesillnl 18 kell, nalt a bajtiraaknak, akik Illa ,e Ma ~ 
!Jat ~em a tagok szavazták le az egyesitést, hanem a A ,·ilau:tott blróelg utl.n keresettel beérik. ~ININ( 
'vezérek' 1 jgaDl 111 adou a binyU&Olcnak IAt■I~ ,t•. , •a. - A mult b6-
lgazán ideje lenne már, ha felhagynának az ilyen ok- ée kötel.ezte. a tirsuig:ot, hoa napban egy lengyel uArmasúu ~..._ iu-u,.".!.. 
a1an izgatással. éa nem imának le ilyen valótlanságokat- : 1 du:'i:::~~::,-:~lm= ~u':iv~~~~:~~~:e;1,,=8 Ba • ~ ._.. TUt a 
Hisszük a két egylet 'Vezető$égét nem k~tr el a_ ~ & M•:r.ell~l#I, 1• a.~"4nye_k nurn\alr6sbl'~ .. ~ :u:ere~csetl-en ~ne,•~~ 
és dolgt'?.ni fognak az egyesitéeért irpe'n ugt. értf"lméb4il . v~--. ' uc e•r r6gt0n Iluen"ec1,tL H ....... .....,_ JIMlt ... ,_,. 
eddig t.ettélc, mert el fog jönni u:t)~'Jllliko~ boft' l~t~eptl\1.JarJ• ! l!JSY, Btanley Grou~_-p.e~ _. ...._. •...,.. __... 
majd a tago~, hogy csak ugy lehet föviöo!eim~ -~·:._ ~uttoti blrZS.: ~Wllt~ ~~_tt· 11, -- ..... ...., tllifr' 
~ egyleti eletet, ha a szétforgiceolt ero'"ket,)ialJZet: 111g d&ltéHnek alint.ette tid'- 1"6ko5' k a 1fiíle6 ~rfteg ~ ~ 1 ....... ......._ 
gtt 61 a w.._yin~- kl)1!\®~' ~t-~~Ja 14 láb!,;t~~~ flllJ ,,_ ~ .....,..... 
és II el111.li:1.it ré11elcre ,.,ti■ í1 1ir-
ri11Jile1 i1. • 
HAZAI JOGOGYEllT le1„o1e,abl,aa 
iatériak elM,a.,. Uui irJTUek 
llljú. 
HAJOJEGYll a lo1i.W. ,e..Jaltra. 
APFIDAVITM ...... Íi•....._ 
lllttTIDE J núallk uaat.t &... 
tii& " ' 
11!6 jannir ? • - , IIXOTAR 1JJ.NY1BZI..a,p i th J éle1küi.d" •• 1me• , .nOtt a Knlght ot Lobor·egyeaü helyt:et la-,a,r;tltlnt oda. JalO.tt, ell!tt tlröltlté eml6keze!esl!é tet--
0 er Ones e I BS ,..,,.,,., Í; • ...., - hala!- !Jo,, <enM<•""''""'" é•kl"'41•!· 1 A cblcagol t~ ta Mother áglllfban ·mfide11ütt töd-oifl:ott lcn·_el1';rbávaJ. A 1i.n,niá$li:-' d ~ Jones mlndlnkább"be vonódott • mnnkásd.f. A mutl1d,s5i'g ele nak nem volt u.abad eJ)'llid'ssiif 
• , • , , • a n111nlu\A&ág moz;gálmalba é11 gedetlen11ége nl!ttön nlltt t\a az; még esalt b('szHgetnl sem. A 
IB.Manként tnC-fit leUSdött ben- európai á llamokból l)avánclo- hol két-három munkát! össz;e-csalad1 trage Ja'la ne a gon,dolat hogy tel]et er6- 1-olt munkások az; elégedetlensé Jött, OOa köz;beeu.pott a rend6r 
~ •el kllz.denl foj 6 le a munkia- s-et n1ég növelték azáltal, !1ogy bot és azéttavarta 6ket, még 
Mg Jogaiért harcolókkal. lgy olcsóbban vállalták a rnuukár, akkor Is. hacsak bék~en be--
Mother Jones - egy tle•t0$, tük la. Jgy Htlt Memphlsben Is. tos harc du!t, mlg arca köz;önyt maga Is beállt a Knlght o{ La- mint az Itteni munkAao!(_ ,:,a ve- t.i:é.lgettek. 
fllttérhaju assz.ony - akinek A uegények tehetetlenül llltak niutatoU. ujjnl norgalmasan bor egyletbe. ezélyez.tették ezAllal u an.ierl-
f&Jll.épét a munká!JOk ad.mta• a betegsl!ggel 11emben, mlg i forgattAk a tilt, mert elgondol- - A• elll6 11ztrAjk, amire em- kal munkúok JobiJ bé•~kre, 
J&Dnor JAthattik a munllisla- gudagok aorra elme.nekültek a ta. hogy lme, Itt e pompb urt lékszem, hogy abban tevékeny Jobb munkaviszonyokra h Anyu 
pakban és Bklne.k sz.avl.t mind- viroeból. Az. lakolAkat éa twn- Paloták blborban, birsonyban rés.t vettem a hetvenes évek- ló törekvését. Mlndez.ek t<'teJé--
aaueylaz.or hallliatt.Ak, amikor plomokat lez6.rták. Az embe- pompázó, ételben, Italban tob- ben ,•olt. A Baltlmore and Ohio bj! egész. Amerikában egy :mgy 
u orsú.gbnn valamely Iparban rekne.k nem volt azabad egy~ z.ódó nópftl Itt élnek a végtelen \Asutt.Anad.g a 1 k a lmuottal pangAs következett be az. lllt!Ctl 
ban: folyt a kenyérétt....:,.% tM. me11~~atnl é&. 1!;1141118' '-1omor 11.öz.elében él nlnCll sz.1- mentek u.tráJkba éri elküldtek életben óe a munkauélkilllek 
=•~~!:::iok:rt.Uu~-.. nn~ .-gy 01!:.r~~ :Z.~n~· :~~n~:~nyir,:)~n~ ::~:~•.~~:n:!1_~l~ta::~ il~ !~t~:~~I végtelen nyomorba Ju-
maJ,dnem minden .n1unkAa em.- keznl, ak iknél vagy a_hol d.rga- nincs egy könyörületoa moz.du- pl"mestere egy caomó deputyt A killföldröl ldemenekillt 
bor Ismeri i. legul.óbili.éh::lttkté láza.s btlteg volt. A-szegényem- lat a n)·omorgólr. lrint, 116t u esketett meg, akiket a minden- munkAevedrek sd.zféle mód-
n~er Jonea kori.bbl életé-- ::i:e:mn:_~ :::::~:1 5:am a t: ~hlr.ez:,::~g~::1:t ';!.~z~ ;:~:~b~1::1:' e:"evt:ó!~~ JAt aj&\nlntt.Ak a helyz.et orvoa-
dl keveset tudtak eddli;, lsme- te-gség: t'nnelr. rolytán még Job- aaztalukrdl lehulló monN.t &e' den Jóérz.éllb61 Jr.lvetlr.lJJ:61.t tö- IWnak, Az elnyomott, éhező 
retle.11. volt a gyerntekkora. le- .ban tqJedt. AI ut.cákon haldok sdjik nekik. megnelr. a kezére volt blz.va a munkA.88'.g inonhan már a.ion 
iDJ,kora, 1 arról sem Igen tu- ló emberek és elhaltak hever- U.tta a hajléktalan Mrtlakat, v'-rosban a rend (entartiaa. a ponton állt, hogy semmi mást 
dGtt senki, mint élt mlnt rtat.al lok. A .halá.l sz.ele cu.pott k6ril- nöket, gyermekeket este a pa:rk 1873-bau volt a nagy z.avarg:b. nem akart. mlnl kenyeret, 
uuon)", milyen .-olt mint anya, löttük 6s mindenfelé csak te- bokrai kö1é bujnJ. hol az.állást Ei:ek a rend fentartad.ra uol- hogy éhen ne pnaztuljon. És a 
~ 1~1::nk:;:orbe~:~;::: ~t!:t :,~:~~=~~~:::::t~::: :erei:::~; é~z;:i:~,!S:,~ f!~it ~=:~~:~;:::::a~~:Y~~: mlg az. agltttorok szépen lefea-
dpU a munkásmozgalmakba, a l!ll.n ,·égei:tek. Egy pár r.d.J deu- mely még ott Is öklöz.te és klza- togntAst ldéi:tek elö. Romboltak, tették előttUk, hogy ni Ilyennek 
•lkor m'-1:, élettörténete egy kát csaptak Ö651-e, gödröt áatak, vart-a 61:et . Megélhetést, u!J- pusititottak, hogy .az.t.An min- kellen e lenni a helyzetnek, 
.-olt a si:en ·ezett munkásd.g méeuel leöntötték a alrt és ké-- lást , otthont nem tudtak blztoel dent a mnukAWgra kenjenek, hogy a munká.ssAg boldoguljon, 
ioleltörténetével, már benne volt aien volt a temetkez.ési eere- tani , de éjatakánként örpz.efog- hogy l'egyen ok a• erőszakos be addig 11 poliszok boto:iták, agy-
• korban, niár megsz.erezte az.o- mónfe.. Semmi elf'nl.Bág, aemmt dOl!.tatták n hajléktalan embe- avntkou\sra. Ugy Is "történt, baft'!b(' veiték a t(lrehneUenk.e-,. 
kat. a tapaa1:talatokat, melyek szertartás, a halAUal nem le.be- reket, mc-rt hát lakbnnk kell mert a kormányt.ó végül lil ka- dóket . 
i.si.lll;ségesek ahhot., _ hogy a lett uembeuállnl és a reltene- lenni e n1lndenklnek, akinek lonasAgért küldötL Különösen Chlca olran volt 
_.1;1nká.sság élettol)-a5at, ,·lazo-- tes betegaégben elhullott cm- nincs au vlazlk, lecsuk1';k. ül· A vasut azonban nem enge- teljes a te1forduJA! Sz.trá. k 
•,alt, 1;zomoru sord.t é,a nBh.á be.rektól ~ég a köz.vetJen hoz.• dözlk, de a rról nem gondoe.kod- dett és alkerült _ lteres~till ,·ln- után sz.irájk követkuett tx1i-
lrdsdelmelt megél'ttle II el6R- ~rtozó1kat la eltlllották, ne- nak. hogy keresete legyen, ami- nle, hogy egy tön·ényt hoz.tak, kottok e á.st érték és a•z elé-
g!~. . , hogr a Já':'-ny még sz.élesebb b,51 lakást tarthat, éleln1et v!-- mely uerlnt sz.tráJk esetén a ede.tlen:: nem e szer ''l"éres 
.Jl(other Jo & ugy 6re;:te, k.örbe elterjedjen. i.árolhaL l'zt.rájkolók el6bb tartoznak az :.vargúokra vez~iett lBBS:-
hogy- a muukáad.gnak siolg:i- lloU!er Joneehez la, mint 1871. októberben a nagy chl· ösaz.ea pA.lytn lév(! Tooatokat a b tört ki ki k 
latiit t:eállUM.-o&Y.Jelrja,'k.~s annyi mAa negény mun.lr.iacaa- cag:ol tünész lde.14!n leégett sz.ertárba belrinyil.anl, illetve d~n ,:~si:~::nkA&ok :
1 
/~6:_ 
delmea életét, ha megmut.i.Ja h\dboz., bekopogtat.ott a halál, Mother Jonee n1ühelye Is és l.lefuttatni. A aztrljltolók enge- utl ,·ult~sok aztrilJkja. Ezt a 
:: ~!rdk:~:;:t:::~ e.s:; ~~':~~t11 n:;g::~:lr.eégl"O~ ::~d;n:.;, ~~~~~att ~=~:t ~~~:::=~n a ~=rvi~ío~=.:: ~z.t~á:~t a lernagyob~ f e:6ly-
megmutatj• a mu~. ,·~tt pir hét alatt a rettene- tek baJléll.talanok:. AI em~rek zaufolva voltak a vonatokkal. ~~ea ren::;: ~
0
~\o~~~t: 
ltqgJ' nem szabad még ak:11:oi- tea jtrviny s mikor utoll!Ó gyer tömegei vonultak 11.1 a nagy tó Az.onbsn egy eate még:la ki· a olyót nemgklmélték a mun-
~ . •csliggednle, ha ad.s baJ, mellét eltemették, Agybalterillt rartjára és ott tanyii:tak élien- tört a zavargiL k!októl és John Bonfield a 
~ ~:I~ ':1:~· =e::i=~ ~é:::f e1~1 e~.:::~Ya ::~~ rl :=a~:)::::a 1!;t~e7e~Y! va~ut~l::::~at~~=~:k ':: rendllrség főnöke a munk~k 
"'- Ji;ell \'llaJa. ~ e,lfzlntabb MOlhe r Jonea tehit egyedül ott helyezték el a klroaultaJt.at, meretlen tettesek petr61enm-
hr006Sá lce,11 lennie, harco&&ri. maraslt, minden hoz.ú.ta.rtozó- addig, amlg otthont talllt.alr: is- mai é8 relgyujtva azt, ti"eklsz.a-
a munkásaágnak, melynek jó- ját eltemette & napokig nem mét, ahol uJ életet kez.dhettek. badltották ai: égó kocsikat a 
J,ét~ egé&i: erő'l"el. teljes ltl· tudott 15em enni, sem inni, i;em Ekkoriban alakult meg az. el- si:ert.árház.nak. Több azáz vas-
tartiMal és emye4etlen hlu.• aludni a rettentő caapáe anlya 615 mnnkiauervez.etek egyike a ull mMdony, temér:dek vasutl 
Jemma1 kell~ oiln.1h·é- a~t, _ssak ült m:.pelémered- Knlgllt uf J.«bor, amelynek tag kocsi ég a szertárhú elpuazlUlt 
g4, életünk utolaó percéiJ, ten, alig t-udri.n. fel(ogni , ml- }at rendsz.erln t vu tmapcnklnl a lüzben. Olyan batahnu füztil 
Mother J.on es 1830-ban lror- ként vol t Jehet.156:gea, hogy az. az. erdök ai:élén az. enyhe filf okoz.tak, hogy a. sötét éjszaká.-
Ul&gban sz.illetett Cork ,·árod.- egy pár het elött még vlg, meg- :tlatt gyü\tek egybe Ó8 besi:élték ban, szinte a-i: egekig c&aptak 
w.n. Szülei egyszerii. földh6Era- elégedett gyenneklr.acaJt61 han- meg a munkásság sorsAt, a ten- fel a lángnyelvek és télelmétes 
gadt emberek volta.lr.. S abban goa caalldjához bell:6azöntött a nlval6kat. ltlvány volt a uy körül 11:lvont 
aa id6bf>n volt a legnagyobb iu halAI némasága. És egyedül Hétköznapollklnt la öasz.eJöt• bajonettel jArkál6 katoné.k: csa~ 
11,11gol elnyomás az. lrekkel volt btnatával, senki sem köze- tek egy-egy cnládnál Ófl foly- 1,aín, akiknek l)UakaJán af :tcé-
aaemben , mert u angolok tür:- Illett hozzá, mindenki attól tatták a a:tervez.kedés i mozgal- Ion megvillant a lüz vereaaége . 
.e1. vassal el akarták nyoU\01, félt , hogy elkapja t61e a nfu·r.- mat és mindig ujabb és uJabb A tüi:ért n 11trájkolókat tet-
. m-eg akartAk se.mmlslt.ml as tr lyit, ki volt vetve telj~n az ö11Uejöveteleket tartottak min- ték felelőssé, akiket gyujtoga-
1 •l!lqlUtet. emberek k6uisaégéb6I. E& lgy dig m!a és más hái:nll. Ezeken táHal és lár.adAssal vAdoltak, 
Az lrek, melyek köz.ött Mot- élt Motber J~s é& alr.lr.or sok a.z Ö88z.ejö'l"eteleken .Molher Jo- annak dacAra, hogy tudvalevő 
.~er Jones apja. Rlcba,d Harr!s @z.egény munkásember éa -mun- nea niindlg megjelent éa 11,ok- dolog \'Olt, hogy a tUz.et a-i: Uz-
ls lril.zdött, asonban nem adttk káaaaaz.ony :Memphlaben. A te- sror maga Is rel11zól11.ll, de leg-- lelem berek által megvAsé.rolt 
fel a harcukaL Menn él nagyobb metésl meneteknelr. vége-~oaz- nagyobbréaz.t hallgatta a ~zerve emberek calnáltálr.1-- mert az üi:-
~lt az üldöz.és, annál nagyobb sza nem ,·olt. éjjel-nappal szólt Wlr. beszédjét, akik keeerü sn• letemberek mAr régóta hara-
Jett az ellentallás éa mikor a. a temetést JelzlJ lélek.harang. nkk~I ntutaUak rá a munkh- gudtak a vasutra a magu azál-
b&l'OOk már 11~on eUajultak, Az embereit már teljesen bele- sAg elnyon1at.Aaára és a szer- lltú.J. dljtételek m.Iat1 és nekik 
aa lr sz.abad~barcoeok egy. !Asultak, már nem gondolta'k nzkedés szükségességére.. Igazán kedvező alkaJoni volt a 
Q&apa.lja kén)'telen Volt elme- a holnappal, caa.k vártJ.lr., hogy Ezekben a napokban még az.trAJk arra, hogy gyanutlanul 
Dekfilni haz!jAból és ebben a. mikor kerii.l rijuk la a sor. bün volt, akár caak ma-a uer- boSBzut álljanak. ltárt okoz.za-
CIUl.pe.tban volt Harrls la, Mot• Mother Jones ekkor elment \·ezetlen vidékeken, a ;1 11zerve- nak a vasutnak. 
ber Jones apja. ' az. orvosokhoi; éa alánlrowtt z.etről szblni. (6.lr.f tltflervei:el .Mother Jones ott volt a 
Ela.rrh ~erlki.ba jött 1835- bet.epp01ása. Ott ae_gltett, ott mellett nylltan illút foglalt, ntrijk lr.fizdelemben és nemé-
ben. M itten pár év alatt nor- 6ilrg61Mlitt a. ttltent6 nyan- az el lehetett készülve a legna- lre11en ·ismerte a ntráJkolók 
p.b,án:I eJÉ,n an.n:yit, hogy ki- lyával 11ujt:ott emberek 11.öfflt gyobb üldöztetésre. Ezek vol- mindegyikét és tudta, hogy a-
~ caalAdját' lli, köz.tűk és a.4.dig-lZLal"adt a betegek k6- tak az.ok a napok, amikor a zoknak egyáltalán nem ai:Andé--
-::;;~:;. aztán ltten ne- :~ ~o:.J~~á~ me~~ :u~ e:::k ma:11:g:~~a; ~~:1t~~::,ak::1:i~1~:~~I;; 
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~t, ugy miJrt a többi aze-. mult a szöncyü: jlrviny. Fz.entjel ~zdött.ek a munkás- galkért harcolnak. És ekkor ls-
-deJ" emberek gyermeket lako-- A pusstttó betegség meg- F.tg 16.brai.JJltásAért, a munkás- merte még ut, hogy a munkAs-
fülr. járt és tanttón6nek ké- uünte után visazatért Mother r;ág halvl\ny Jogainak ellsmeré- &ágnak a harcaiban sz.ámolnl 
.. 11u.. Kö•ben uonban. megta-. Jonea CbJcagob& és ujra varro- séért. kell a mAaok roeszakaratával, 
ault va..rrnt Is éa mikor a t&n.ltó- dit nyitott, tánas ,·lazonyban Akkor m6g ne.ni voltak a éa a mások bllnelért la neki kell 
• 6 t képealtését m.epzer,ezte egy mAtdk uuonnyal. A Waab- mnnktaaAgnak fényes Hallja!, viselnie a keresz.tet és a mnn• 
*onroe, Miehlganb&n kinevez.. lngton atreet köz.elében a nagy jól fizetett tlsatviaelől. Akkor kásságnak kell sienvednl az.ért, 
ték tanltón6nek. tótól nem messze volt a mühe- nem ült. le a munkiaaA.g ünnepi 1mert mások rosaz.at cseleked-
SZINIELÖADÁSOKRA 
Mlnt tanltón6 működött pár. lyllk. A megblz.ólk a legelőke- Jali:'omira a munkaadókkal egy uek. 
,-tendeig, akkor elment Chl- lóbb oaz.U.1yti&1 kerültek: ki éa egy békekötés után. A:kkor csak Ezé-kbeu az években kezd&-
t".agoha és egy varrod.At nyitott. !gy Mother Joneanalr. uámul- martlrok és szentek Intézték a dött An1erlka Ipari rejll5dóse. 
Bnnél a mesterségnél aem ma- lanuor alkalma nyllt megtl- mnnkAsság ügyeit, akik. önzet- Napról-napra n6tt a gyári Ipar, 
radt 11oká.ig mert caakh.am.a.r uj- .!)'eln.l az.t a-pompát. az.t a tény- lenül, le.lkluUkségb61 töreked- lassan kint behálói:tá.k: az orszá-
ra ,·t&lll'&tért a tanlt.ónól pályf. üzést, nmJt Chicago JegellJke- t.ek a munkásllé.gna.k a Jogait ki got a vasutak, halmoz.ódott a 
i-a. éa. állút' kapott Mempl:alf, .lóhb oaz.t.ilyal üi:tek. Sokazor a vivo!. . tőke és hatalma.a bankok ala• 
Ten.neueebm. • munkákat ezeknél a nagyurak- Mother Jones ekkor k.apcso- kulta.k, me.lyek.nek fejl6désé,•el 
Itt l.smerkedett irieg ltWbbi nál leellett végezni és m.lg a fé- lódott bele a munkásságnak a növekedett a munkásstg e lle-
ffli',el, akl 1881-M re~ nyeaen be~ett, keleU k&- mozgahné.ba tulajdonképen. ée nea moz.galom Is, mert hiszen ."i" .. 1'"1:., ... l'ArJe.:,_ és,c ,~ ·. yclem.mel. tel8aerelt laktaok sroroaan. Mir 18ti5-be?Í a. pol- az.ok; ~Í-dekeivel teljes ellentét-
~ volt és a VuéDt611 .ablakain tluatt a nagy tóra gárhtboru ut.in Loulavwe, Ky.• ben állott a rnunkássAg érdeke. 
~~:U:-' =fi~-~ i!!!:"~~:ur~::~ ball egy caomó emberrel ~ ~ ~:.m~!:°~k !!i:.:z~~ 
~n._ l!mnek.a ~ .rugó-~.....-,eket, akiknek a Pbl- muD.k'81t4g laua.n_ annak á tu-
- u. áldoa.tal -roblliwl'f---- n,omornaág- lerlt.t -bo 'indi-' dbta~ JÖtt, :J?.oiy a kÓrmá-·= emberek. TOltak.1611eg-< .. ......._~t:"k ,r~J J-\U. 'i:,o-.lWt 1pafbirok;J a, i'n~nka-
•.-_ llkim~a =::-!': ~ dritÍ {rr;\~!~áf~ fel l„ -'k~~ vtlW S:erealtül n *.: ==:: ~~~~ k~~!:k! ~o:&o~ e. . a 
'- at: efomgllt ..,.,.._ IIGtllw- Joaea arlvében Jrt6za. lombot, altkltn:1•1' 
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f len pu&rlúa N fh.)'9..úM, baYI dtjüat, mint a haWeaetJ Mi k R 
. . álság', •--.. ,__,. .... ______ _ 
0 ozza a S Dlpar V at. :::'.at' mllllóknak ''" um'4• =:~ .. m~~:'!:'.'!,,.":: 
--- lthatnak uáz és Uf.:t. vukos laHt~k uollra az alapezablly 
Hat könyv a szénipar helyzetéről. - 618,000 dollárba lc.eriih aa adatek uiijtéte. - A kötetet a szénipar válaé.g4.ról, 3, 4, es' 5-lk pontjait rogJuk 
bete1 ipar 1YÓ1Yitá1ára uonban - semmit 1e jansolllU a ,ukérto"'k. addig, amlg nem akarjak a lé- Igénybe veont. 
nyeget meglátni, amlg nem lbrteeltJUk továbbá ugy a:r. 
Aa J<]gyesO lt Államok kór- 1,rt ,,oJt kénytelen minden bA· emberek kénytelenek rongyos akarják a:i: Igazi bajt meggyó- 06ztA!yokat, mint a vidéki ta-
-ciinyr.ód.ga a utl11J 1)ar hely:r.e- nyáu Atlagban 142 napi mun- ruh!kban Jár11 1, nem dolgozik gyitanl, csak hiábavaló pénz-. gokat, hogy id. Szabó Jóner az 
t.ér61 egy ré3zlet.es besd.molót kából megélni, hogy ait a mun- n ci pész, mert u emberek nagy pocaéklAs é11 llr.emtényveutést első 011r.tálynál félsegélyért ro-
&..lotl ki hal ,·ukoa kötetben, kit, melyet mintegy 250,000 rhr.e nem képes megl·énnl a Jelent az Ilyen munka. lyamodott és ar. orvosi blzonylt 
melyet mindazok ~gszerezhet· blnylu eM!geahetett . ,·olna, elp6Jét & kénytelen Jyukaa cl• -o- ,•iny alapján Jogo1111ak találta• 
nek, akik a sr.énlparban érde- 600,000 blnyá&1 végene el. p6vel beérol. FELHIVÁS? tolt kérelme. A kivetés minden 
ke:·'"t::z::~!ió>, ladása 600,000 kl:~~1I:S~°:::I 6~5:e~::n~ ~I~ b:;é:l ~=~lr~:~!/:~~::::::· ·~.!'.i~:,:,;~~1~!0 ~~::: ~~~ ~~:!;t:I,~::n1~!~· ~:: 
dollárba került I rendk\vill sok 11S munkái elegend6 éa lgy n mai válú.gokat egy olyan be~ tqJallaos. gyen advee befüetnl. 
bdeke11 adatot tartalmaz a 111én aa Ol"lúg átlagos fogyasitisá.t ruder.kedée váltsa fel, ahol • -- Ca. S1ah6 Júos. kör.p. elnöll. 
Iparra vonatkozólag. 550 mlllló tonna ar.enet 147,000 nem kell aellklnek sem fhnl lielhl,·Juk mln<len egyes 01.1- Roa1·ecs bt•h, közp. titkár. 
Megtudjuk abból, hogy 1900· bány6.ar. ki tudja termelni. tl:a tél1u1, ahol senki sem kényte. lály t.l111tvlaeJGJét, ..hogy uóllt- Jui u ~ 
ban ai Elgyealllt Államok &1:én- még a blnyásr.oll száma ekkor len Jyuku clp6ben J!r:nl ahol Ák fel azokat a tagokat, akik -o--
u,nnelése 212 millió tonnlt tett la Cl:IÖkkenthetG ,•olna, ha a gé· aenkJnek sem lesi ron~yoa I még nem flr.ették be Va.rga. l at• El,OÁZOLTA A VONAT. 
ti, m ellyel uemben 1923-ba.n pek munkl}át még Jobban ki• ruhája és mindenkinek 1~ b(i. dn, Pecsenye Jinos éa Nagy 
664 mi1116 tonnát, tehlt u e· terJtsr.tHék, .mint amennyire ve.n ennivalója la? Gibor 'Ulb. járó dollúoUt, Ernst Menghinl blnyáez LJ. 
melked& töbf> mint két és fél- ma ki van terJesitve. Azért, mert mindig mellék- hogy ar.okat a Januári gyilléaen vlnpton, 111.-ban azzal •olt el· 
aerK. Mlndenll.i besr.él arról, hogy vipnyokra terelik a me ol- annál la lnlltbb flr.eHék be, foglalva, hogy a vasutl kArék· 
Mlg 1000-ban a bányik ter- dlú.gban nn a szén Ipar, dut, er.erféle atat.lsztlltal :da- mert akik ut elmulasztjak, ba a 111enet a tlplln eresztette 
meléal képes&é:ge 279 millió mindenki tud valami okot fel· lOkat gyfljtenell egybe ab I tt uolt a1 alapszabályok érteh:né- bele, azután a kocsikat össze-
tonna ,·olt, addig 1923-ban a aorolnl, mindenki ri tud mu• hogy a bt.Jt gyöke.rében :r:.. ben llfltnmlCéle segélyre nem kapc90lta. 
termelési képeseég mir 970 tatnl ,·alaml bajra, mely a ril• nák meg, ahe.lyett, hogy korli•Jl&rthatnak sz4mot. Halál esetén Aló egyik kOC8I kapc&nlásánál 
millió tonna, tehát t.Obb mint 3 Yg elGldélGje és a aoldéle ok tot sr.abnAnak az emberek ha- 11 örökWk 8e kaphatnak tem• elcsuuott éa a slnek közé bu-
(9 Ml111erc1ére emelkedett. Mlg , ·égeredwényben erre a két fö tlrtalan öuéaének a.mel p.. mit. · koU. A moz.gi&ban lévő vasutl 
tehit 1900-ban, ha a banyilt okra ve,:ethetö vlasr.a éli eien ~. hogy néhin; sdz !a Ebben az értelemben hlvom kocsik kereer.tUI mentek r~ta 
mind telJea üuDllllel dolgoztak aztán senki sem tud segltenl. gy rei II els6 0&zti_lyhoz tartolÓ h halálra g.bolták Gt. 
volna éa teljes üzemképebég• A komtlny hat vaskos kö· 
g,el ugy kltermelhettek volna tetbe.n 110ro\Ja rei mlndut, a 
:!79 mlllló tonna ar.enet, addig mit a Bténlpa.rral kapcsolatban 
1923-ban, ha a bán)•ik telje& meg lehet tudnunk. 600,000 
cr6vel dolgoztak ,-olna 970 mii• doJIArba került el a llonnány• 
116 tonna arenel termelhettek uak. ar.onbt.n a vilsig:ot er. egy 
n:iln11 ki, tehát a háromszoros- .Jépéa.sel een1 vitte eUSre. a meg-
nil lőbbet, n,lnt I!K>O-ban. oldás felé éfS a tGmérdek pénr. 
1900-bai) a blnyAkban lenn ugysr.ólván semmire megy el. 
él külulnl munkáknA.I ösar.e- KI togja elolnsnl azt a ren• 
sen 30-1 er.er bánybt"dolgor.ott, geteg adathalmut, amit a hat 
amivel nemben 1923-ban 600 kötetben öauegy(ljt6ttek, talin 
aer bányisz volt alkalmazva, senki. Hiszen hét eszt.e.ndelg 
tehit ar. emelkedés majdnem tanuhninyor.hatnA. ,·alaki a kő­
kétar.ereae a réginek. S rulg tetek anyagát. mire a ,·égére ér 
1900-ban ~y banyász Atlag06 ne éa \·,égül ugy össr.ei.avarod· 
i;apl termelése 2.98 tonna volL, na a aok adat. statiutlka, ja• 
addig 192:'-ban ♦ .4'1 tonna volt. ,-ulat, ,·élemény a fejében, 
az emelkedés tehit majd mh- hogJ• a nagy lltoezban még ke-
félsr.erea. vesebbct tudna, mint mielőtt a 
Eat a Jelentékeny emelkedéi;t könyvek olvaablhoz fogott. 
a ú.ltel érték el. hogy nagyobb :-.em arra van szükség ma 
mennyiségben alkalmaztik J1 mir, hogy gyűjtsük nyakra-fő-­
bá11yagépeket és különösen a re az adatokat. nem arra ,•an 
legutóbbi esztendőkben, mert sailkség. hogy statisztikai tA.b· 
mlg példáu l 1920-ban mindÖ5Z· lár.atoltal lr.&r.ltaünk a azén• 
sz.e 6! mlllló tonna s:ién lett vt- Iparról, hanem arra, hogy a 
g~pekll:el termelve, addig sz.én relhumálWt emeljük, 
1923-ban már 377 millió tonna, hogy a fogyauláat növeljük, 
tehit több mint hétuerea az mert a nagyobb fogyunis 
cmelll:edé&. több rendeléllt juttat a btnyáll· 
KfllönlSaen nagy viltor.bt nak és a több rendeléssel több 
okoz a termelésnél a ladológé-- binyá.ar. kaphat munkát a bá-
pell: bur.cilata. Lo.doló és vágó nyákban, vagyis a bányiszolr. 
gépek. segltaégével egy mun- több munkanapot tudnak majd 
kiara esG átlagos termelés meg dolgoz.ni. 
duplb6dlk, ugy hogy ha az ösz Pedig a:r;t Is tudja m indenki, 
szee Wnyikban aikaJ01aznák hogy a valóaágban tényleg 
kivétel nélkül a vágógépek és több ar.én kellene, mint ameny-
ladológépek hasr.nálatit, ugy nyit nia fogyuzt az Egyesült 
600,000 ember .helyett csak SOO Államok lakossága. 
ezer emberre Yolna sr.ükség. Még mindig tö01érdek ember 
:lllut.án pedig a ,-tgógépek ée a van, aki télen fületlen szobák• 
l~lógépek alkah:nazi&a min· t.an didereg, nem tud szenei 
tl1g nagyobb• nagyobb mérték• ,·enni, mert nem Jut rt.Ja. pén:re. 
ben történik, lgy laggan-l.assru1 .b':s ahogy kénytelen lemon· 
mind több 6s több bA.nyállz fog danl a riltés röl, ugy kénytelen 
k11zorutni er.en a cimen a bA.· lemo 11danl aok mlndenról, aml-
nyAkból. nek kielégltéséhez szénre vol· 
A bányaipar legnagyobb baja ua szülU!ég. !gy az Ipar minden 
tehát az, amit már ugyls régen le. rén nagyon 110k Igényét nem 
tudunk. hogJ' !IDk a bánya és tudja klelégltenl a szegény en1· 
sok • bányász. ber, mert nem keres -annyit, a 
Könnyen megillapltbat6 er. a n1enuylre sr.üksége volna. Sem 
fenti adatokból, mert his-zen ruhthkodnl, aem lakni, sem jó-
JD& már mindenki tudja azt, laknl nem lehet neki, pedig 
bogy a mai ,·Jszonyok kör.Ott az csak meg kellene oldani és Igar. 
Elgyeelilt Államoknak átlago- slgosan elosrtanl a termelht, 
ran 500-600 mlllló tonna szén- hogy mindenkinek jusson l1, 
re van uükaége évenklnt, ho- maradjon is. · 
~ a bányáll: termelési képe&- Hé.ny er.er gt!ip 6.11, a ruba, tl· 
t,ége Jel-enleg meghaladja -az p6, laklafelszerelésl Iparban 
1,000 mlllJó tonnlt. azért, mert a, e mberek nem tud 
A ma ar.il'kségea szenet, au.r. Jik megvenni a ruhit, a cipőt, 
á.l.lag 5Ml mlllló tonnát 1922· stb. És eielmek a gt!ipeknek baj 
t.en mintegy 600,000 bin·yász táaihoz azén kellene, sok 91én, 
termelte k i, &kik abban ar. év- talán még több, mint amennyit 
beD itlagosan 142 D11.pot dol- az orad.g a uénlpar mai rejlett· 
S()Zlak. H.a te.hit 300 napot dol· l!ége mellett termelni képes. 
gozt.ak volna. a bAnyAk, ugy a,: A t6megnyomontság, a nép 
abban az évben &zük&éges 550 nagy tömegeinek pénztelenf!é. 
millió tonna nén kltermelésé· ge' okoua az egésr. ipar és !gy 
bez kevetebb bányA.szra lett vol a sr.énlpar válaigAt la. S ahogy 
na nükaégük és pedig 244,000 ezer aú.mra vannak a btnyA.• 
b6.nyisr. kitermelte volna a.z ar.ok munka nélkül, ugr munka 
og61:i; szükséges mennyiséget nélkül vannak er.er uimra aa 
300 munkanap alatL egyéb sr.akmik munká.aal la. És 
Ml köve.fkezlk ebbGI! ahogy a bányúz nem dolgoz-
.As, hogy mintegy 350 e&er hat, nem kap munW, azért 
bb:,-úz csak azért tudott dot- mert u emberek egyréeze kény 
gosnl, mert. a 01unkán megou- telen lemondani a f0t.éar6I, ugy 
toeott a többi binyúsr.al, é8 ez· nem dolgozlk a szabó, mert az 
Hintler Márton Hetilapja 
Ez az ujú.g minden. hét szombatJin Jut el,ar. o lvaaóhoz és elöflzeté-
al ára egy évre két dolllr. 
Ez az uj&óg nem egy csoport embernek a lapja. 
Minden AmerlkAban é lő magyar ember megtalAlhatJa benne azokat 
a közleményeket, amelyek érdeklik; mert olyan kérdésekkel roglalkozik 
e& s lap, amelyek bele,•ignak nlindannylunk kenyerébe. életébe. 
HIMLER MÁRTON HETILAP JA 
ne\·e az ujaágow nak. Ar.ért ei, mert ebbGI az elnever.ésböl lAtJlk a lap 
programját A01erlka magyarjai. 
LAtjAk eb~! az e lnevezéetxll, hogy milyen a lap politikája és Iránya, 
hogy milyen annak sr.ók lmonddsa és hogy rullyen érdekes az ujsAg álta• 
lában. 
A lapot leglnk!bb magam lrom • nem rejtek aemmlt aoh~ a véka a!A. 
Van benne egy "SZABAD FÓRUM", ahol minden lrnl tudó ember 
meglrilatja mlndut, amit 01ex akar lrnl. A.kár egyezk ar. az én vélemé-
nyemmel, akár ellenkezik. 
Kérhet mutatványuámot és megnézheti, hogy érdekli-e önt ez az 
uJ .... 
BEVALLOTTA 
egy Idegen oraú.g parlamentjében 
A MINISZTERELil<lK 
egy szocialista képvisel(! kérdésére, hogy ar. országot a ne w yorkl 
' -WALL STREET 
rend eletei szerin! kell konnányor.nl. 
De ne01caak egy idegen illa.mot korm.inyo1 a Wall Street. 
A félvilágot Amerika nagyt6kéJe uralja, s a mlslk félvil4g meghódi-
tiú.ra most törekaalk. 
Kiméletlen kOtdelmet folytat Amerika arany-dolJArja a vllAg ural• 
miért és ebben a küzdelemben blr.tosan 
EL FOG VESZNI 
az amerikai nép szabads4ga. 
Ennek a lapnak egy kör.el! számAban clkksoroiat jelenik m eg, amely 
Gazlntén feltArja azt a borzal01u, ar.t a véres, azt a klméletlen hadjá.ratot, 
amit ar. amerikai nagyt.Gke meglndltott, s amely n ,mésak rabszolgaság-
ba, de ébhalálba fog ja kergetnJ az emberiség millióit. 
.Plgyelje ezt a lapot és olva.ssa el ezt a clkkaorozatot. 
Hlmler MArton H etilapja érdekes regény közlését kezdte meg. Sze.nt-
lmrey MArtha egy azenú.clóa regényt Irt az amerikai magyarok életébGI. 
Soha hasonló regény még nem jelent meg sem Itt, sem az 6had.ban ma-
gyar nyelven. 
"KÖNNYELMÜ SZERETŐK" 
a regény elme éti a tartal01a lgas éles vlliJ:ltist vet éle~Qnk elárnyékolt 
oklalalra. 
Kétaégtelen, boar Bzentlmrey Mártha ma az amerikai magyarlág 
legkedveltebb lróJa, de e regény khléae utiu a két onú.g magyar Irodai· 
miban a twela61l lil6H fog kerO.lnl regényével. 
Ha art hlul, -hogy érdekli ez az ujaig, usy lr.illdje be a ekét 
doJJJ.rt az alibbl clmre. Ha nem hlazl, PróbAJja meg, kérjen 'muta'tvány-
11z!mot, amit ingyen küldök. 
Leveleket Jgy teuék cl mer.ni: 




az amerlb.i m a g y·a r bá.nyáesok 
es1eUen lapja, melJbGI megtudhatja 
HOL MEGY JÓL A MUNKA, 




minden dolgiban tani.ocsal B&Olg.U, 
minden ügyét dljmenteaen elintézi. 
A szolg41atokért aoha senkltlil egy 
centet ae rog!4tunk el és nem Is fo„ 
gunk elfogadni. 
Semmi egyebet sem kérünk ez-
ért, 01latbogy8:ia lejárt el6rlzetése és 





Ha On uerea lap11D.Ua 11J elüliletliket, uért 
aj&nUkban ds1ealtjük, mel7r6l b(i,-ebbet ._. 
<. oldalon megjelenti blrdeté8Wnkben lalilhat .1 
A Magyar 
Bányászlap 
elGfüetéal ára egy évre 2 dollár. 
Jugos]blába, Rom!nY.ba, Burger-
landba 3 dollir. (Ma&7a.roruág te• 







·Óhazai mesék .... 
Hegyes, halmoa, erdőa Bo...00 v!rmegyé-
Mk sok gyönyörülégM völl;ye kö1t talb 11 
uponyl völgy a lepaebb. AI ut kél egymil 
fel~ hajló nieredek azlklaf&I kö1ött ve1et 
oda, kanyargó patak mentén, a faluig, 
melynek tluta. pf'l'OI caoréptetö1 hiHI 11111 
te nagy vlrigokként vtrllAnRk ki dua lom• 
bit fik köri!. Erd&égelbim 10ngeteg •U.· 
m6ca., málna terem 1 6MM.ll a eom fanyar, 
dC l1es gytlmölcae érik. A borokafenyö el• 
lf'pte a mqaalatokal • klnüJa lllalo!I ,kék 
bogyóit, melyek mellett u Idei a.öldelt 16g· 
Rak. A hegyoldaU,an eok a ba.rlaog 1 
a beg:ytetön virrom buaul. Deuéllli:, hogy 
nnn~. mikor es,· Jub!n e rom körül le-
f;eltetett, éuruelte, bo17 • ko■ llbúa egy 
tárga drót euvarodott, melyet rbnek •élt. 
Hua vitte és °kWbb klderillt, hogy arany. 
A&t 11 beuéllk, hogy Markoe J6&11ef, aki 
uenvedélyes ndútember létére róka ut.in 
~mászott egy barlangba, olt kincset ta-
lálL Eg:éaz fazék C'IÜll és arany pénlL Tu-
dott titkot tartani, h61t hONau 110ri1t 6.t 
ffléltesltette leletét I ma Barclka egyik leg 
módosabb embere. 
A malomról pedig. mely meglehet~ ti· 
• ol a falutól maginou.n 6.11 11 on:16 uélen, 
ut 8\lttogJ41t, hogy kllértetek tanyiznak 
benne. 
A völgy maga t.4gaa éa tenn.ékeny. Van 
benne Jó r.zt\ntóföld, vlrigOtl réteket gyü• 
möte&ra-kouoruk övezMk I kender Is n6 
&11nyl, hogy II a•wnynépoek van egéu 
éveá át mivel blbelödnl. Mert II odavaló 
6k nem veunek a boltokban rongy alfont, 
ha.nem maguk lonjik, uövlk ft'bérnemOI• 
M éa Ili la val'J'jik népen. Takaroe-eg;:yue-
rieo. jlmak, fe.l6uoknyiban, ln.g,,i.Jlt•n, 
sMétazlnü kendökben. 
As uponyl •6lgynelt cak egyba.nnada a 
alué, kétihan:nada • R hegyeket borltó n-
hll:ban b6nlked6 gy6n76rü er-Me4!g u. egri 
uemfni.rfumé. .Nem tlldom, mióta, de na• 
n, n.,gyon régen. . 
Meri. nagyon, nagyon rigen. még 48 e16tt 
kezd&l.ött el e:r. a történet la. 
A:r. uponyl völgyben meg:becsillt meater-
embtr volt Demjén Tamb ul"gyi:tó. Leg· 
libb a clmtib14jin H a nh 6.llt. Azt caak 
,S maga tudta, hogy elönevet 11 blggye„l· 
etne a Demjén eh!, mint neme&I aúrma-
:i..au. Akkor még ugy nehezedett a nemes• 
a paraa&tú.gra, u1lut a terméketlen, 
ensége: a:r.lkl!k a tenuöföldre. Ember-
axintb& csak a nemea ment, a parautot Je-
nbték ... éa Demjén mégla eltitkolta, hogy 
~ nemes, &helyett hogy bUHkélkedett vol-
na Tele. 
Oka volt reá. Az akkori felfogU uerlnt 
uégyent hoiott eaal4dj6.ra. l;HTntan voltak 
test•érek II apjuk _,: gögöa nemeti ur - l1-
koli.ztatta fialt, vit'mf!gyel th11tvl&e.l6kf!l 
akart belölük nevelni. KM Demjén urrt bol-
dogult le a. fela6bb lakoli.kban, de a kWp-
116, - Tamh - aebogyae vettf! be a tudo-
minYL Pedig elnene111ü volt, ta14n a mi• 
&lk két fludl Is okou.bb, oaak türelme volt 
kuá Nem birt órOlg eu könyv felett 
gubb&ssbnl. Salgoruln fogt.0, fenyltel· 
.téll .... has:r.tala.nul. Mindig megbukott. 
Utolji.ra Is éktelenlU megharagudott apja 
és mest.el"llégre adta. Tamh nem hinta: 
megw:r.abadult a k6nyvekt61. C..k' lllWbb, 
í'mber korában binta n1eg keRrveeen. hogy 
nem ta.nuJt., mld6n a uű16k elnaltak • a 
te,gt,·érek nen1 15 tutottik véle a rokonM· 
got. Ha ez eszébe jutott. mindig keserű lell 
a ad.ja-ize. S:r.erenC!léJére rllk:in Jutott az 
eszébe, mert boldog caal!dl életet élt, Jó re-
le&éggel ildotta meg az Jaten, allltöl két fia 
s egy leánya s:r.ületett. Jól kereaett I elige-
dett termés&etü volt. 
A.mint fial oskoláa korba. jutotta.k, öröm• 
mel l!tt&, hogy a. klslibbllll, Palika, olyan 
nagyon kap a betün, amennyire 6 maga va• 
lamlkor utill&. Volt &1 Igen ijtatoa Dem-
jénnének egy nagy könyve, 1nel)·ben meg 
volt valamennyi neve.etei ueotnek a tör-
ténete. PaJika,kilenc éves korában m!r nem 
cuk végig olva.at.a, hanem blba,nélkOI el la 
tudta mondani a lr:óoyv egé■1 tartalm!t, 
96t ·kemény és s:r.lnea paplroaokból oly■n 
uép kápolni.t raguztott 6■u:e. hogy mln-
denld elesodilko:r.ott rajta, aki 16.lta. F6- M 
n:.ellékoltá:r. uóuék, minden akkW"ituan 
belé •olt llleutve. A Upoloa a tinta uo-
btban illl a. polituroa uekrény tete}tn I ha 
,·ui.rnaponként l6.tog1tól jöttek, Demjén-
né levette s megmutatta nekik. 
- Óh. óh - lelk:em, lelkem! - caod!i-
koztalt a:r. öregasswoyolr:. P&Jllllibul blzto-
tan pap lcsz! 
- Ha én azt megérbetném, hogy a fia• 
n1at mtaéznl hallanám, én lennék a legbol-
dogabb anya a vlli.gon. - rebegte aa iJta• 
loa Demjénné. És az apa la gondolt, amit 
gondolt. Hogy Pali, mint rsten azolg4ja, ki 
kOazörülné azt a eaorbit, ami vele 011eLt a 
nemeal caalidon. 
A1 6.Jtatoa uponylak Igen U111telték az 
f'grl azomlnár lum papjait, ak ik oly 111ép da.· 
rabot blrtak a völgyböl. Néha egy-kett6 el 
111 litogatott oda II littik ISket, amint aétil-
tak. Többnyire uép azil emberek voltak, a 
ke1ük finom 611 fehér mint a patyolat. 
DemJénn6 képzeletében Ilyennek 14tta 
Pallk!t 111, 4mb6.r egye16re barna volt az, 
mint a e:lg4nygyerekeké, mert mikor nem 
tanult, mindenbe.a hozzáfogotL Mindig m.4.-
■tott, mint I bogir. Ahol körtét ri.ztak, diót 
,·ertek 6 volt a legJo6b aeglt.ség. A vadiu· 
„a.1 elmenl leabe a 11merte u. erd& minden 
buvóhelyét. Lelllt a jubáaz mellé I rlmi.n-
kfdott neki, hogy tanltu. meg furulyú:nl. 
Az uuonyoknak aegltett lllihm:gilnl a ken-
dert II i:r.tatóból. Szó••! ha a:r.ereten Is ta· 
uulnl, nem •olt auton ül6 könyvmoly, ba• 
nem eleven, a •llig minden doÍga Iránt 
frdekl&l6 flu<'llka. 
Vaárnaponlu!nt elj4rt a sziklán illó régi 
templomba mlnla:r.trilnl. A plébinoa ur aok 
11wr megsimogatta a sekrestyében. 
- C..k tanulgau szépen és légy jó ... 
majd betiegltlek , 111 egri szemln4rlumba. 
Jgy n6tt Pali. Mindenki papnak aúnta • 
mivel G maga a legnagyobb II leg<llca6bb 
dolognak tartotta, hogy Isten uolgája le-
gyen, gyennekl elméjében meg 110 fordult 
t-lyan gondolat, hogy ma.s Is lehetne. 
Demjén azlJJgy.4.rtó pedig ,fA.ra.dbatatla-
nul áolgo1ott éti vWro:rott, hogy kell6 az.4-
mu e.Uat tallért rakbauon félre arra aa 
ld6re, mikor Pali bekerül a:r. egri azemlni-
1 lumba. A vbJ.rokra =Indig Tamb fl.4.t 
,·ltte el, Pali bl.4.ba Horgoakodott, mlg a 
uekérre feJpaltoitalt:. 
- Te caak maradj anyid mellett• ügyelj 
Itthon. Valamikor També !CS& a mühely, 
neki meg Jr:.ell tanulnia a mestel"llég m.Jnden 
cal nJit, blnjiL Neked arra nincs nültséged. 
tied hten orui.ga leu. 
A két fitt 6Mum0&0lyg:otL Jó testvérek 
,·oltak, uerettélt egymást. És kis buguk, a 
&M»zllle llarlalta. rinclgilta a Pali nadrág-
jA<. 
· - Dele le ... majadj Itthon. 
Pali ntvel\·e ugrott le a uekél'J'61 1 ölé~ 
kapta, 
Hunalak a kla kocsiban, ngy hlnti:r.-
1:unkf • 
Rendklvü\ nerette bugocskáj4t. Véle Ját-
Hogatva el tudta volna nézni akármeddig, 
A KISPAP SZERELME 
lrt.11 SZ'E!fTUIAEI • A. RTHA. 
milyen kék a uemecakéJe, finom a b6re, l>l· méterekben) mikor utólértek egy nagy ftr 
re. a ui.jn. hérea porfelleget. (A DükkalJon mlndenO.U 
- A kla lbyok eokkal nebbek, ti1ln t a mé&ztarialmu a. föld, azárt fehérea a ~or le. ) 
fi uk, - gondolta.. VaJJon a Jó Jlten azért A fellegb61 szakadatlan bégetéa hangzolt. 
teremti nebbnek Gket, mert Jobban szereti ki , nyáj volt annak a magva, ritka s zép 
n 1.4. nyoka t a fluknil ? nyáj! Pomp4& uarvu kogok, aürü gyapjaa 
- Ha én pap leazek, Marlaka, to n:ieg le- juhok, édes kis kövér bir.4.nyok. Négy ny&l-
gyél a.pica .•. mon dta aok111or a k lc.lnek. ka boJtAr 111 te relte a hatalmaa uy!Jat, meg 
- Ap.4.ta lenek ... gllgyOgte a kii le4ny, ugyanannyi fekete, okoa puli. Mir lógott a 
aki még 1oha ae litott. apictkaL nyelvük, annyit vesz&Jtek a n1lnden koe1l-
DemJénné boldogan ho.Jlgatta 6keL tói rladotó blrki.kkal, melyek lerohantak 
J4mbor anya k lrin.hat-e ann4l Jobbat l'olna a vlzmo1bokba. Ai.tul, 1 .amiroo. 
mag!nak, mint a.zt, hOgy mikor teatét viu• követte 6ket a uá.madó Juhú&, n.gy mint a 
naadja a földnek, pap fia 61 ap4ca lei.nya bükklek mondJik: bacaó. Szép, bamaplro■ 
hn4dkou.anak örök üd•öui,i:éért! ember. Nagy karlmb kalapja alól hollófe-
Az uponyl plébl.no., allllr6J gyümölc:ssae- ketén hullott ali baja. Vi.llaln cifra, driga. 
dNkor, dlnnótorkor DemJénék soha el nem szür. A au.mir két oldalát elemóuti. .. l 
feledkeztek, u„tnak Alit. mikor elérke- gazdagon klbéle.lt 1&6rtarl111ny1 verdeste. A 
Ult II ldlS "■ maKa •ltte be kocsll',n Palit minl fellamerte a baC:il6 a kOC'Sln ül6 uponyl 
l!:gerbf>, hogy relvéteaae a at:emlnirlumba. plébánoat, mosolyogva kh&iln1ötte 
Pedig kocsin elig houzu ut az, az uponyl - Dleaértessfk a Jtlzua Kriutu■ . 
v(U&Yb61 - Egerig. - Mindörökké . llovi, hov6. Sr.tupü 
A buc.u nagyon keaervea volt, bármeny- uram? 
uylre vonwtta la Palit a azent hlvataa, - A szll•ásl vWrra. 
melyre elaúnta magiL De 1110161 házuktól - Jó szerencsét! 
tal-án még a nentek 11 könnyeive szakad- - Jó uerenc.ét. 
tak el. Ha mag.6.val vlhetné\,BzO.lelt, Tamilt - Kö111önöm ... kell la .. ,killönl)en mi• 
él- Marlaki.t ... , Az uponyl hegyeken akkor b61 vei;zek a J4nyomnak rokoly4t. 
érett a mogyoró éa aomtól piroslott a bükk - Hiszen aokA lesz még a kelmed 14ny-
erd-6aég. Ám ha f4Jt 11 l'all &zlve, nem elrt, káJa eladé ! 
keményen tar totta magát. Tudta Jól, ,hogy - Qlakhogy 11, rokolyl\rn valóról e\6re 
aki pap akar lenni, annak nem subad fél• kell gondoskodni.. 
nlo a uenvedéattll, gyakorolnia koll ai ön• - Tudod-e Palkó, k i volt et? - kérde~ 
megtagadut. A koailról aaétné:r:ett a völgy te a plébánoa, mldO:n t lhagytik a béget,6 
ben: egyetlen tekintettel magiba akarta "nyájat. 
ú.rnl és elvinni minden 11é119égét 11. ueml· - Nem öamerem. 
ni.rlum falai köué. A:r. anyja 1lrt, Marialr:a - A bánfalvi gasdag bacaó, Sztupik. 
Ili ■Irt ... plroa kendGJft lengette feléjOk a - Apám uramtól m4r ballottam e.mle-
a kocalról. A lovak megindultak, nemsoki• getnl, me,: 6 bo:r.ott la saJtot Bi.nfalvúól, 
ra 6-az.eú.n.Jlt II utasok mögött a két szik• de én méll: nem J!rtam ott. 
lalal, a& uponyl völgy eltilnt,omlnt egy &&ép- Bánfalrin a M.4.r!Ullyak az urak I reng&-
séges Alom. Sil:Ukt a nap • a patak mentén teg a ny!juk . .A bacaó, kire u aranyat le ri. 
buJ!n vlritoU a •la.l viola, de a hegyormo- mernék bltnl, maga la gaadag ember. S1e-
kon 1nM' köd hulÓdptt a dédesi vi.rrom (e1é retnél-e. gazdag ember lenni! 
a beburkolta a han:oa ldöllr61 i.lmodó, egy- - Szeretnék, de caak azért, hogy mindig 
kor bO.ukén ig felé lör6 talaklL adhasaalr. a 1&egényelrnek. 
Szépen kanyargó uton haladt a kocsi, - Mert ha •agyont azeretnll gyil:jtenl. 
mely kerillgetl a hegyeket. Ökrös szekerek akkor lnk6.bb bacsó legyél, mint pap. A pap-
Jöttek velllk ■zemben, nemes urak robotoló nak Is van nyá.Ja, több ba.Ja van velük. mtat 
1:11ellérelvel. Nagy klab6.liasal fogták at ök· a birkákkal len11e. de ba111na aokkal keve-
rök kajla uarvalt, mert a1on az uton bl- sebb. A papnak nyAja fe l61 aokuor felkop-
iony nem k&nnyQ a kitérés. Acnponyl uta- halna u álla! 
sok mlir maguk mögött hagytak •S.gy hat 
mérföldet (akkor még nem beadltek kllo• (FolytatAAa k6vetkealk) 
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FOO\"T lfH, ,\l'i' JlÁR t:r,ITtUI' lék meg, majd arra gondoltak, ,\LAT'r A BÖLCSŐT • 
A lb.6.rl csend6rség letanóa- 1.t:08NYT. hogy néh4ny hónap mulva., ne-
lltott egy uégytagu cigányban• hogy a faluban az egymi.sut4.n DlharpUapök l könégben Pé-
di.t, amelybe Balog Pi.l, Balog Nagy uenú.cló volt 1904· következ.6 gyon haltlesetek ter Jánoe ga1dilk0dó 5 éves 
Borlaka Vi.r■dl Endr él; Vi.• l;en Pa~p G!bor vbirotbécl le- gyanut kelt&enek, megölik a le- Si.ndor éa eaecaem6 Miklós ,fia 
ra.dl M~I tartoznak. e A eigá• ::;r.:i:~i:ie;::i:ia~!~~~ !:~1 ,:z~=~ltla.kls:e::::~! egyedül maradt ott.bon. A IZO• 
nyok éppen aual fogla.latoa- éa ezért I kapo■d,rl esküdtszék gyerruekgyllk0&8ág. szeptem- b.iban hideg volt, u aprólig a 
kodtak, hogy külömbö&6 énÜ• életlogytlglanl fegybhra !tél- ber 11-in mérgeaeU ételt adtak bölca5ben ■lrnl keldett, mire 
tárgyakat, !gynemüt és egyéb re. Papp Gi.bor meg la kesdte J.tuth Andrisnak, a le!ny apji- 11 fi éves gyerek elhatarozta. 
holmit inult,gattalt l..bárlban bQntet&ét, de 01ert Jól vlaeltf! na.k. A mérgelésl klsérlet nem hogy tü:r.et rak. Ug:y tett. amint 
M környékén. Az eladisz'a ki• m&gtt, tl1en6t.hl rabOlkodú ■lkerO.lt & kiderült a u.örnyO. ut anyJ.4.tól l!tta, g:yuf.4.t gynJ• 
uilt holmik eredetéről tenné- i..tin reltételea uabadaigra bo- büne.elekmény. A kapogvi.rt tott, tle 11tin a böloa6 $Ulrua-
a:r.ete1en nem tudt.alll felvlligo-- caitottalll. Papp o,bor hau.tirt l.4rv'-nya:r.ék Reldl Jól&f!fet, I.Sikjit gynjto,tta meg. A bölce(S 
11Wt adni, m:a.jd beismerték, falujibt. , de ugylitulk a b6r- mint felbujtót., éJettogyt.lglanl 1.4.ngba borult és a eaecsem6 
hogy Zajta kö:r.ségben, Magyar- tön nem ja.Tltotta meg, mert regyhi1ra, menyaaazonyt pedig uénné égetL A nagy ftlet litt4.-
c::raú.g területén, betörtek egy állandóan lopkodotL Im1ét a mint tettest, az enyhlt6 aulran. ra odarohantak a ■tomuédok 
Jakúba éa onnan hozták a sok J.apoavárl törvényuék elé ke- alka\muisával, tl&enöt évi fog és eloltott.4.k a. til1et, még ml-
lopott bolmlt. Az elfogott el· rült éa a törvényazélt: bünöanek hbra ltélte el. el6tt a többi butor la tüaet fo-
gl:nyokrói,. kiderült, hogy 80k mondotta Papp Oélbort kétrend (At Est) gott voln a. 
Illeni betöréanek la 6k a tette• bell loP4a éa egy rendbeli rab· _,._ 
:c~é~r.f;r~!t ~;~nr~s:e~~:~ei::,; ~áéabne:k s l.::!~tl~!~é~~~:y~~t=~ !J t:UVtlSZl:TT JCIS.LÁNY. 
lakA&ba és az ablakon 4t kiad• ltélte. At llélet Joger611, Maroáan János maroházl 
t.4k a holn1lkat s kint várakozó (At 1-:J!lt) földblrtokoa két éves Emllla 
uezonyoknak. Utlevél nélkül -o-- . 1:evll kleleány4t egy kutya meg-
--1-:GY ANYA KJT•;TTg 
PÓJ;.YA.S o vt:UEKi;:T 
.AZ ORSZÁOUTltA. 
k01lekedtek a batáron II a Ma• SULYOS,\ N ELITt l,TEK 'BOY harapta. A4'öldblrtokos nem tu• 
naronú.gon lopott holmit Ide riREGKE\'ERO J .t:OYES- laJdonltott nagyobb jelent6aé- Egy ~utdokl paraa1t.lJ,ny-
hoztik értékesltenl, az lttenl PÁRT, get a.a esetnek éa Cil&k akkor na.k Ne.kit& Karollnanak g)'ore-
lÚJCQ!byt pedig oda.4.t adlik vitte onosho.:r. Je!ny.4.t, amikor ke uil:leletL A.1 anya, hogy 1116-
el. Klballgati.auk folyami.n tit Muth Katalin 17 é•es paraut- mir a uereneaétlen teremtés gyenét eltitkolja, gyerekét lr:1 -=~I ~lö~~~~e~!!i-::,~ !!"~~eg~:1: 1 ii~;::r gy!~==~ ::~t~:.:::~ =~1!-t t1'i.;~I ~=~: 0~:"~~~e':e~~ 
céget l1 ariny0&an 06rtott.llt gyilkouággal ridoln a ka~ tolta meg a ldslebyon, akit a- mert & jir6111el6k éurev~Uélll a 
fel Romtnla éa Mag:rarorsúg viri bilntet6tö"ényuék elGtt. aonnal a kolouriri Pasteur ln· Je.4..ny aú.ndétit 61 tivoúaa 
köt6tL A meg:Jel61t községek:- Az llgyNuég vidlrata uarlnt t&at.be uilfltottak.A1 OJ'V060k utin magukhoz vettft a gyere-
btll öt Ide, öt pedig Magyaror-. Muth Katalin •61egényének, minden fi.radoúsa effllmeDy- ket. A1 l!llletr61 Jelentfft tettelr: 
uighoz tartozik. ~t a gondos Reldl Jóuefnek a felbu jtl.úra telen maradt, mert a veuet taeg a caend6r'Hgnek, mely a lein7~ 
arl.nyoaú.got valóninüleg a mirclue 20•in h6.romeutand61 aunylra elhatalmuodott a ae- uonnal l etartó■tatta 6■ beki· 
batóúg'ok la reapekti.ljik b; az Margit nev11 Il la hug,1 megmér- reneaéUe.n llllaldnyon, hogy &érte lMat'e. Itt a TINgilób~ 
lttf!nl büntet6■ letöltéef! után a ge&~e. A 11111 Margit annak acsa kórhi&.ba ui.lll t.ú után két óri dg uabadllbra bel7eate u-
dJ1&e111 tinaaig:ot !tadJ!k a ma- 16.dlrtisnak az ela6 ildozata, a ra lrtóu.toa k lnok kötött ki• gyan, de uht u etjúú folyik 
gyar hatóaigoknalt, mf!lye t Reldl Jóuer gondolt k i 11envedetL ellene. 
• EGY Jó BOROTVÁRA 
minden embernek: a:r.iik"rfl Tan. Sok 
pénzt t„ Oo meg-lakarltul, ba eue-
diil borotd lkoa lk. Ebbea csak: eu j6 
borot„ 11.Wksége11. 
Ml TELJESEN I N 6 YE N 
ADUNK ÖNNEK EGY 
NAGYSZERÜ BOROTVÁT 
EGY UJ ELŐFIZETŐT. 
Ha nincsen borot,!ra uiik:sige, llfJ a 
"BÁNYÁSZ LÁNYA" 
dmi U tii•ö regényt lt ■plla1ja •fi• Eal 
a regéayt a.z • • erll:al •anar w.,,. 
,DOk éleUr-61 lrta anu ~ & • 
• llor u Japnlr.llH • efJelHI, 6rlúl 
al:ltere .-olt. s1e■s .. • lr a U111»t, 1arl. 
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